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p i j i n o m f h i m o E e s p a ñ o l a t r a d i o o n a u s t a y d e l a s j o m 
S m FABi&roAt, ®i» h i e r r o , m n c a m m , c o n m : |V»««? C^»»»nO, t i l ESCUADRA MALTRECHA. EL? 
A I R E OE«f>0&LftOO DE A V I O W E S , EL PUEBLO 
HAMBIt«i».« t u v u..-d:uU íRi. DO, NO OS CABE YA NI 
LA MAS LIGERA ESPERANZA. ^ 
\ FRANCO ^ 
m m . VTé.^Aén, Viernes, 3 de Febrero 1930. 111 A. TV 
u e r o n c o n q u i s t a d o s l a c i u d a d 
Y v e i n t i c i n c o p u e b l o s m á s 
m á s d e 3 . 0 0 0 p r i s i o n e r o s y s e r e c o g i e r o n 
B i c o , e n t r e e l q u e s e c u e n t a c e r c a d e 
d e a v i a c i ó n y d o s t r e n e s 
c a r g a d o s d e m a t e t i a l e l é c t r i c o y d e l o r t i l i c a c í ó n 
i s f a l a c i a s r o j a s , l a s b r i g a d a s i n t e m a c i o n ^ ^ ^ ^ 
c o t t l i n ú a n c o m b a t i e n d o c o n t r a l o s s o l d a d o s d e E s p a ñ a 
e n e m i g o s e l e 
{ a n t á s t i c a s c a n t i d a d e s d e 
u n c e n t e n a r d e 
J a r a n e e d e l P a r t e d e 
C o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 2 d e l e b r e r o d e 1 9 3 9 
U l A ñ o t s i x k t á & í 
En telr frente-de Cataiuña 
bontíntiNado hoy e| victorJoso 
avance de nuestras tropas en 
ana profundldfMt mecH« de ale-
kilómetros. 
Med ante hábH maniobra^ 
la eonseguido ia ocupao5©n de. 
1̂  Importante ciudad de Berga, 
qtee adamás es nudo de comu-
nfoaoSones de gran valor. Tam-
)ién fian s'do conquistadas las 
[sierraa de Nuet, Querált y Pe-
Ha y el maoíio de VCIosió, y 
Sos pueblos d« Folgarola, Rui» 
|s>era, San Julián de Vilatoría, 
y selva, y en el sector de la oosta 
se timen noticias hasta ahora de haberse ocu-
pado fos pueblos de Martorell de la S^ira, 
Mfeá^net de la Selvk y «H«,_ que há sido re. 
Eí ntSmero total de prisioneros aumenta sin 
ces^r. Después de ©errar el parte de ayer ^» 
supo que en el sectbr de la costa se habían 
heefe 429 más, y hoy ya son varios ©ente-
í»áf^sJIÓ8 qt*e han pasado por los registros, 
siendo también muy numeroso el matera! de 
©lases que siguen recogiendo nueátras 
Ampliación del Parle 
>ado 
hoy S.SSCf .prisioneros,,- $%ndo ©n total Sc27#.': 
Jos ^Ja ';hora-.4e dar ;.este:-parte, han, pasa-_ 
•do por-lo® registpo®.. Man sido «ogldoa .yartor 
©entenares 4© cadáveres ^@ los rojos y enor. 
me ©antidad do a^mam^nto y malerSal diverao, 
©nlre/el que $© ©uentan varloa yagonea con 
material, d© forüfioaoiópi. 
En la ciiidad de yich, el material ya elaal^. 
fteado ©s el siguientes un taller de av^oióp 
oon .&eis-; aviones, :'étros .«ioe©- ©ompletoa. .y .©m*-
bals^os, « 9 motoresi, dos talleres de fundloidn, 
tres latieres mecánicos pam la fabricación 
de proyectiles, siete mil •proyectiles ya fabrió 
©adqs y Mr* miliar en fabricación,,gran ©antl, 
dad d® material ferroviario, entre ©I que se 
@h©ueniran dos trenes d© chatarra y un vagón 
e©n material ©léctrieOc 
En Rlpollet, ptsebl© -ya- ocupad©. haee varios 
días,1-ha sido ©ncontrádo un gran depósito d© 
municiones de todas ©lases, que se ©aloulat) 
en seis mit teneladas, y en Oerdejíol», un do-
pósito de material de guerra química, con unos 
quinientos tubos de ©loro y unas mil bárri» 
©as'de. hJpóc.lor4t©.-d©.;©a|. 
En Éxtremaduj'a ha sido adeianínda nues-
ira línea, después de batir duramente & loa 
rojos, a los que se ha causado elevadísím© nú-
mero deTbsJas y se le han hecho ©^©a «de un 
©erstenar de pH&k>n©ros< -
Ĉ i Catal uñar donde en algünos «©clores ha 
sido «eces&Ho venoer la resistencia opuesta 
por el enemigo, que ha sido duramente casti-
dad©, además de loe pueblos y posiciones menv 
cionadoa ©h e| avahe© del parto, se han ocu-
pado los pueblos de San prenso de Morunys, 
O l̂ván̂  ^wre, La ©uardia, San Pablo de Pí^os» 
• San :l9artfn - de > WaHet, L * Torre Ar ista,' m i la-' 
ll©©ní«, Santa Eugenia de Ecrga, Grlons, Sfla= 
Sanas, Ruidarena^: Mallorquíras, Vjdreran, 
1-toret. de {??ar y Toasa y las posiciones de la 
Ouerdla, Sierra d^PIcamdell, Tórrente da FoL 
Sanóla y oirí^s routíhasv 
©él© ©n el se©4or de la costa se han hecho 
' (En elidía de ayer tué derrioado un 
qíu©«cayó' "in©end«ado^;^- f ueron • bombardeados. -
f®s;€-feJe4Ív©á militares del puerto'de Valencia, 
prodijolendo Incendios. 
Kov ha s!d© otra vez bombardeado el puerto 
de Vá'íenela--y) además •'©I de San ^Feliú• de ©uL 
En 21 d© septiembre del pasado afio, él "gó-
Serno" rojo,. para fines de propaganda da 
Bran ©stllOí hixo prosonte an«© I» 8ooi©d9<l d« 
las üaelones ©I voluntarlo propósito d© retí» 
rar a los Internaclonaíes qu© fuchaban en su 
©Jórclto. 
Este ^bluff** fué tema d© propaganda pol» 
los partidos ©Jítremlstas del mundo, a las ór-
denes d© «foseó. Transcurrieron semanas, me, 
ses... Las operaciones preliminares para la 
retirada d© estos voluntarios, se, hacían tra-
bajosas y lentas. Intervino una comisión de la 
Sociedad de Naciones, que recorrió la zona de 
Cataluña, y al fin dló fe de que se hablan ra. 
tirado del ©Jérolto rojo, absolutamente todos 
los voluntarios extranjeros de las brigadas 
Internacionales de aquella reglón. Pasó esta 
«©mia4ó«.a la z©na sur, y certificó otro tanto. 
En estos meses llegaron a salir, poco a po« 
©o, por la frontera francesa, hasta un núme-
ro de !nternacSon'al©s aproximado de cuatro 
mil «hombres, en su mayor parte enferraos y 
heridos. Cada grupo que salía, era recogido 
desde i a frontera parios partidos antinacio* 
na^es, y paseado por el extranjero. Eran t©. 
mados como motivo ^© furibunda propaganda 
para obtcwer mayar ayuda a favor detl comité 
d© Bar©©lona. V 
Pero en el arrollador avano© de nuestro 
Ejército en Cataiufla, los soldados nacionales 
deshicieron el burdo engaño» pues las brida-
das ¡rt^rnacionafes reisoaff loeni Las conoci-
das brigadas l i l i I S y 1S están,otra v©z orga-. 
nIzadas con ©xtránjerOs ©n la última de©©na-
de i mes de enero, y toda la documentación a 
cHa*5 c*©f©r©r»t©j, la »«© se pone do reliev© 
la intervención del sin patria ülarty, en con-
vivencia con el genérál Vicente Rojo, ©stá en 
nuestro poder. 
Wustros ©nemfgos, en los partes de guerra 
del S0 y 31 de • enero, ne^aron-^ tales •'hechos^ 
Pero además de taJ documentaclófi tenemos 
aún otros elementos-, cual son los prisioneros 
©xtranrjeros de d'stlrtta procedencia, pertene-
cientes a dichas brigedasr que en. los ú'timos 
combates han eafdo en poder de nuestros soL 
dados, dando por tierra con la; campaña da 
faísedade?; sostenida por ios rojos dur^nt© 
cinco meses, para desorientar a la opinión 
extranjera. 
Salamanca, 2 de Febrero de 1939. ! f l Año 
Triunfal. í>e ordsn de S. E., el General Jefe d© 
Estado IWayor,; Fran©isc© Hartín Wloreno, 
mm idt{ño ' y fál Par", 1 
su" norahre,' forma-1 
lad del nii?.mo, U oo- I 
Í Fábrica del Ría y 
09 digcíHtnádos,' cosn-
6.9^ In-
ra capital es- -
ríl por |1¿ Ú-
sitUTída píe 
de la montana de Qtserah y cerca i 
de 'la orilL-i derocha del Llobregat j 
Ea su término se producen trigo, | 
maíz, ce!>adá, hortalizas'" y • frutasn-' 
minas, de Hítimío. fábricas de hila-
os y 
ca7cio y de 
-sus cercanías 
fnentes, algimas 
aserrar madera». r,3 
hay gran número dé 
de (illas tcntnaícg. 
•VJ'.n C S J K X de aa kj'óníetros—Catml 
bidnstriál de I>erga—trae a la po-
blación laa aguas del río Llobrc-
gat, tomando de éste, bajo el puen-
te de Guardíola, 2.349 litro* por 
seg-undo, que conduce hasta ios cám 
pos de Casa'n'Poús,' dom'e se divi-
de en 18 sstto« con dbjeío de tcttlj-
zkT las aĵ üas como fuer*! motriz 
en las diferentes midustnas. Parte 
de la p€*»lación está asentada en 
el llat-o y otra en las vertientes de 
la montaña, formando calles de rá-
pida pendiente'; éstas sóa empedra-
das, áüñqtíé ostred-ias y . tortuosíis, 
¿i exCCptt&incís la "Mayor y algunas 
otras. Hay cinco plazas, dftncmina-
das de San Juan, de la Merced; la 
Quemada (qúe sirve d« marcado), 
la PUwa Mayor y lá dei VáU, don-
de se celebra la feria de ganados. 
La iglesia parroquial .estaba dedi-
cada a Santa Eulalia de Merida. 
y constaba de tres naves y se su— 
bía a ella por unas escalinatas. Es 
notable el excon̂ énto dé San Fran-
cisco, cuya fundación data del año 
1323. En la parte N̂ rte de ciu-
«lad se levarrta el" castillo dé Bonet, 
hoy iwitiHzada Además hay teatro 
publico, cafés y casinos y un hos-
pitá fundado por Bucagwcr de 
•Praí, . 
f*Ví**r>,r • f b o 
O C A L 
c a l d @ i m p o n e u n a m u l t a d e 1 0 0 
r e v e n d e d o r . - P r e t e n d e n r e c o r r e r e l 
c a r r o d e u n a l e c h e r a " 
1 p r e c i o d e l p a n 
« e t a s a u n * 
M u n d o e n e 
i.a-
El aloalde de la ciudad nos co-
municó en la visita que ayer le 
hkimcs que se había visto pi-e-
cisado a imponer las siguientes 
multas; -
De cien pesetas, al vecino de 
Campomanes (Asturias), Rosen 
do Prol Vázquoz, por comprar 
32 sacos de cebollas antes de la 
hora señalada para los revende-
dores. 
De diez pesetas, a Teófilo Lia 
mazares, vecino de Valdesogo 
de Abajo, Ayuntamiento de Vi-
lla turriel, por véndér al ante-
rior las cebollas qu^ se mencio-
nan, i 
De 50 pesetas, a Félix Alon-
so, industrial carbonero, que vi-
ve en Ramiro Balbuena, 2, por 
interceptar el paso por la acera 
con un camión dé su; propiedad 
y ensuciar ésta al, descargar car 
bón. • " i TV , ;; 
ESU 
L a m u e r d e u n 
p e r r o 
La niña de once años de edad 
Cecilia Antolín, que vive e;i la 
calle de Serradores^ 2, fué mor-
dida ayer por un perro vaga-
bundo. 
En la .Casa de Socorro fué con 
venientemento asistida, aprecián 
dosele una herida contusa en el 
brazo derecho. 
Su estado fué calificado de 
pronóstico reservado por los fa-
cultativos de guardia. 
A propuesta de la Junta Pro 
tónclal Harino Panadera, el ilus 
trísimo señor Jefe del Sorvicio 
Nacional de Agriculturá , ha dis 
püesto ¿lüe para el mes de febre-
ro .rijan en esta provincia los si 
guien t es prí-cios de harinas, sub-
productos y pán: 
HARINAS Y SUBPRODUC-
TOS 
Los mismos precios y condi-
ciones que rigieron en el mes an 
terior. 
PAN DE FLAMA 
Zona PA.— Valencia de Don 
Juan y su partido, Sahagún y 
su partido: 
. Piezas de 450 gramos, 0'32 pe 
setas.. 
Idem de 900,-0'58. 
Idem de 1.800, 1'15. 
Idem de 2.700, V % 
Zona PB.—Astorga y Lâ  Ba^ 
ñeza: 
Piezas de 400 gramos, 0'30| 
pesetas. 
Idem de 800, O'Sé. 
Idemde 1.600, 1'05. 
Idem de 2.400, 1'57.-
Pueblos del partido de León, 
pueblos del partido de Astorga 
y pueblos del partido de La Ba-
ñeza.: 
Piezas de 450 gramos, 0̂ 32 pe 
setas. 
Idem de 900, O'GO; 
Idem de 1.800, r i 8 . 
Idem de 2.700, l^S. 
Zona PC.— León, Capital y 
sus alrededores, hasta cinco ki-
lómetros y Ponferrada: 
Piezas de 400 gramos, 0'30 pe 
setas. 
Idem de 800, 0'56. 
Idem de 1.6G^ 1,10. 
Idem de 2.400, 1,65. 
Pueblos del partido de Ponfe-
rrada, Villafránca del Bierzo y 
su partido, Murias de Paredes 
y su partido. La Vecilla y su 
partido, Riaño y su partido: 
Piezas de 450 gramos, 0'32 pe 
setas. 
Idemde 900, O'BS. 
Item de 1.800, 1,24. , 
Idem de 2.700, l'SS. 
Por reparto a domicilio se pue 
de cobrar un recargo de dos cén 
timos por kilogramo, cuando se 
trate de distancias inferiores, a 
cinco kilómetros, y sin qué el au 
mentó exceda de cinco céntimos 
en pieza; para distancias supe-
riores el recargo es de tres cén-
timos por kilogramo. 
El precio de los bóllós dé no-
venta, gramos será de diez cénr 
timos y el de los cuarenta gra-
mos de cinco céntimos. 
No se podrán modificar bajo 
ningTÍn pretexto los pesos de las 
piezas que quedan señalados. 
Para el cambio de trigo por 
pan, la equivalencia se hará te 
niendo en cuenta estrictamente 
el valor, conforme a los precios 
establecidos. 
León, de febrero de 1939.— 
I I I Año Triunfal.—El Presiden 
te. 
llia § p & b b c l í i e s liberaass d qv^ 
i Uberwdb 
OCEDAD 
V En la bendita Iglesia Cate-
dral de León, y por el M. L se-
fior Deán, ha sido bautizado en 
el día de ayer, festividad de 
la Purificación de Nuestra Seño 
ya, el hijo primogénito del al-
Í U v ' ^ ^ x ^ . - ^ i - ^ > ^^..jauo uon 
Antonio Mariano Millán López 
y su esposa doña Puri Fernán-
dez Redondo, al que se impusie 
ron los nombres de Antonio Ma-
nuel Alfonso. 
Actuaron de padrinos los 
abuelos del neófito don Antonio 
Fernández García, inspector de 
Vigilancia de León, y doña Ma 
ría Diez López de Millán, esposa 
del. secretario de la Diputación 
de Lugo, y dieron fe del acto 
como testigos, don Ismael Nor-
zagaray, director de la Escuela 
Normal y don Manuel Benito Mi 
llán López, teniente de la Le-
gión. 
Los invitados han sido obse-
quiados con un esplndido lunch 
en la acreditada confitería Polo, 
de esta capital. 
Rogelio A. del Río 
Se ruega la, presentación en 
la Inspección Municipal de Vi-
gilancia de Rogelio A. del Río, 
para comunicarle un asunto, de 
sumo interés. • 
lia Exposición Internacional tít 
Sacro, se mangmará ex 
îtona f̂el 10 ds abril, tomes 
Cantidades ingresadas el día 
1 de febrero de 1939. 
Ayuntamiento de Castropoda-
rae 400 pesetas; don Leonar-
do Alvarez, Í0; Pescadería Vi~ 
guesa, 50; don José Bragado 
Muñoz, 5; don Angel Ganzo, 2; 
Ion Máximo Nistal, 25; don 
Luí;! Martínez, 10; Ayuntamien 
to de Matailana, 331'60; don Ma 
nüer Cañón Diez, 15; don Jacin 
to Os ñon Diez, 15; doña María 
Valcarceí, viuda de Guerra, 25; 
don Antonio García Arias, 25; 
don Segundo Guerrero, 150; 
QUXSKE V TOMAE TOKJf 
BAR JESUS 1 
don Emüio Gago, 75; doña Vi-
centa Aloáso Vidal, viuda del 
Rio, 50. 
Don Elias Alvarez, 25; Ajmn 
tamiénto de Escobar, 68,45; don 
Teodoro Gago de las Cuevas, 5; 
doña Gmllerma Bayón, 25; A l -
macenes Gutiérrez Hermanos, 
125; don Rafael Borredá, 50; 
don José Msrtínez, 5; don Cesá 
reo Lobato, 150; don Francisco 
Fernández de Celis, 25; . don 
Juan del Río Alonso, 50; don 
Francisco del Río Alonso, 50; 
don Pedro Pardo Rubio, 10; don 
Honorio Pardo Suárez, 10; do-
ña Gonara Ramos,; 4; Ayunta-
miento de - Roperuelo del Párar 
mo, 152. i 
Ayuntamiento de Címpona-
raya, 389; doña Aurora Alvarez;. 
Rabana^ Ifí; don Angel Oliver 
Brómela, 125 ; don Luí» de Pas, 
\ correr mund' 
Estaban decididos a ello sin 
duda alguna los jovencitos Nica 
ñor Martínez Carrasco, que vi-
ve en la calle de Gil y Carrasco; 
Antonio Lucio Cordero, que vive 
en Tarifa, 25, y (Gerardo Fernán 
dez Díaz, domiciliado en la Pla-
za Mayor, 21, de. 13, .12 y 10 
años, respectivamente, que ayer 
mañana se apoderaron del ca-
rro de una. lechera, y sin más, 
montaron en él y se lanzaron ca 
mino de Asturias. 
Por todo equipaje llevaban 
Un paraguas, un mantón negro 
de lana, unas zapatillas con al-
mádréñás y una zafra grande 
de aceite, todo ello, como el ca-
rro, propiedad del vecino de Fe 
rral, Juan Alvarez, cuya, hija, 
Catalina Alvarez, de 18 años de 
edad, que lo había traído para re 
pa,rtir leche denunció la desapa 
rición de todo ello en la Comisa-
ría de Vigilancia. 
Una vez presentada la denun 
cia y hechas las oportunas averi 
guaciónos, salieron a la captura 
de los ratorillos el agente de Vi 
gilancia señor García Llamas y 
el guardia de Seguridad Angel 
Martínez, quienes lograron la 
captura'en el kilómetro siete de 
la carretera de Asturias, pues 
habían puesto rumbo hacia Ovie 
do nada menos. 
L e s i o n a d o s s i n 
Y fué el de c 
mente, el que eH^ero*6^ 
ayer 
 r 
su aventura de 
mundo, nuestros conciudacU 
nos, Nicanor Martínez, de 13 
años, que además de ser sim. 
patioote y tal, es botones del 
Bar Hollywood, Antonio Lu-
ció Cordero (a) 4<Linn, de U 
abriles, y Gerardo Fernández 
Días, de cUez primaveras, es-
tudiantes estos dos últimos,. 
Estos RiTinTvat?-Estos simpáticos c S , 
p n nos confesaron. h S Se 
tiempo abrigaDan ú 
recorrer el mundo infi,,? .ae 
dos por la^ n n V i s ^ 1 ^ 
de aventuras d u a w„ °Ve^ 
ya 
100; don Luis Corral y . Feliú, 
100; Calzados Bombita, 25; Ab-
dón Montoya y señora,, 15. 
ASOCIACION DE INDUS-
TRIAL PANADÉAOS DÉ 
LEON 
Suscripción que hacé esté gre 
mío para socorrer la región ca- f mente, 
talaua liberada, 
Don Francisco Álvarez, 25 pe 
setas; don Luis Cantero, 25; 
don Lázaro Alonso, 25 ; don Pío 
rentino Sánchez, 25; don Félix 
Juárez, 25; don Nicanor Laiz, 
20; don Julián Fomández> 20 ; 
don Manuel Herreras, ; 20; don 
Gi'Cgorio Gutiérrez, 15; don, Eu-
tiquio Guantes, 15; don. Basilio 
Laiz, 15. 
Don Pío Rodríguez, .15; don 
Perfecto Rabadán, 15; don Á^n-
brosio Flórez, 15; don . Pedro 
Sánchez, 15; don Antonio Pi-
cón, 15; señora viuda de Isidro 
Prieto, 15; dpn Máximo Meana, 
15; don Andrés Garcíá, 10; don 
Marcos Crespo, 10; vhida dei 
TetKloro López, 10. 
Viuda de Francisco' Fuertes, 
En la Casa de Socorro fueron 
curados durante el día de ayer 
los lesionados siguientes: 
Antonio Fernández Bueno, de 
16 años do edad, que vive en el 
barrio de San Esteban, de una 
herida punzante en el antebra-
zo izquierdo, leve y casual. 
. Teresa Gómez, de 26 años, 
que vive en el barrio de Puente 
Castro, de una, herida incisa de 
pronóstico reservado en la mano 
izquiorda, producida agresiva-
mero de ellos, burlando la vj 
gilancia siempre alerta L 
nuestro buen amigo Donato 
No sabían aún que medio dé 
locomoción emplearían pWa 
su azaroso viaje y, por fin, es. 
ta mañana, todo qned'ó decidi-
do, cuando Kicanor, vió ajite 
sus ojos, un hermoso carro 
arrastrado por una magnífica 
yegua alazana. 
En el acto, se puso en con 
tacto con siss pequeños cam*-
radas, y, ni cortos ni pere¿o. 
sos, montan en el carro y >po. 
nen rumbo hacia Asturias, no 
sin antes asegurarse de que el 
equipaje estaba completo, y 
tan completo, como que se laB. 
zaban a dar la vuelta al plane-
ta, con una zafra de aceite, un 
mantón de lana y unas alma, 
dreñas coin sus zapatillas, pro-
piedad todo de una leclieTa, 
vecina de Ferral, dueña tam-
bién del vehículo y caballería 
Y todo fué admirablemente 
hasta que un agente de Vigi-
lancia y un guardia de seguri-
dad, dieror. fin a la aventura, 
al alcanzarlos en el kilómetro 




S X X 
Nos parece recordar 
existe una disposición que 
ga a que se radie el Parte Ofi-
ciai de Guerra en todos aqné̂  
líos lugares como cafés, tea-
tros, cl̂ ies y bares donde se 
reúna público. 
En los cines y en algunos 
cafés, vi?, se radia, pero exté 
ten muchos bares, podemos 
asegurar que la gran mayoría, 
de ellos, en que no se cumple 
esta disposición, y hasta hay 
algunos que cierran antes de 
que llegue la hora del mismo. 
Y ahora bien : 
/.Por qué no se cumple esta 
c&|posici)ón? 
RUCHIMAN 
fiemes. 3 de febrero de 1939: 
Vuelve el cine en León por lo» 
fueros clásicos. .v . ¿ 
Pola Negri. Femeninas opulen; 
cías destacan kfjo los ^cresatin 
T f A T U O A r ^ A G K M J - de corte griego-con deseotes-a. 
;A las siete treinta y a las diez parís en la Gran Guerra; tules 
treinta: u * A * nías am-
LA VOZ QUE ACUSA 
Producción • Metrp Goldwyn 
interpretada por Spencer Tracy. 
Mañana: Éstreito.' 
E L COESAEIO NEGRO 
Film 
hablado en español 
Inegros; sombreros de alas 
plias, protectoras. Libretos . 
melodrama en ambientes de , 
caína y celos. Decadencia « 
teatro trasladada a un ^ 
balbuceos: Película de sabor ^ 
de7 avénttiras'y :p¿skHies : do. Mal ^ t Q y í ^ f ^ é v ^ 
tos trágicos de Pola. vn& w { 
que se fué. | Ahí Y un titato,^ 
do un título: ''Tango nocttírJO 
Sugestión y esfuerzo por év«^ 
_ . . R U A — 1 0 — L I O H 
10; Viuda de Mateo Martínez, 
10; don Olegario González, 10; 
don Manuel Lagarto^ 10; don Se 
Cundino Meana, 10; don̂  Máxi 
mo Ramos, 10; don Rogelio 
Aller.. 10; don ? Ssrntiago ; Esca-
pa, 10; don Avelino Llamazares 
10; don Atanasio Iglesias^. 10: 
don Baldomcro .González, 310; 
don Benito Redondo, 10; don Jo 
sé _ González, .15. 
Tota! general, 
T E A T R O P R T N C n * ~ á 1 
A las siete treinta, única se-
sión: 
La preciosa producción ^ 
ESPAÑA HEROICA 
¡Uítima proyección! 
t m E M A m u B , . , 
A la hora de costumbre, CINE 
SONORO GON PROGRAMA DE 
LENGUA ALEMANA. . • 
r(-Gónforme) - -
• limo Sr,, , I)elega(ia ...de . pder-
Orden Público. . 
en almas ingenuas un interés 
cioso. Nada menos. Modos y ^ 
das "que fueron". 
Y ¡por otra parte, en el Pr^1' 
pal, la cuarta representación 
"España Heroica": Admira^8 
la película, que es digna 
de se/ 
centenaria, pero también es aa' 
mirable el público de León; f̂ * 
ñores,, a. dos cuarenta! J i Hferpíf 
pueblo este!! . f 
¿Quousque tándem C a t i l i ^ ^ 
• VISTTM. * .'*¡t*- t% 
a r e t i r o ^ 13 m e » 
l i é 
D l ^ D E T E R H A 
¡ a n i o r a l y C u l t o s 













Loto a la libertad hu-
ía siguiente: La vo-
Hipólito y Ascasio, 
aMisa es ^ Ŝ m Blas, oo-
j.^encarnado y rito, simpl^ 
rtES l«H«üTOS DE REI-IGIOM 
ra dificultad «layor que «ue-
a .lo que llevamos 
diebo res 
^ 'nbri Smpro impelida 
p e r d i m i e n t o , iuego no 
bre. Respondemos a esto 
!Lu4eosaesquelavo,luntad 
t ^ ^ r e l i te^ 
! w n t o y atraída por el bien 
r ^ l e P - P O - ' - i o c u a l 
^ ^ r ^ t a m e n ^ de 
Luer^o. y es que sea 
arrastrada ne^riamente por 
el Atendimiento, o, por ea bien 
propdesto; si é^te^s infinito, o 
íeeta felicidad, lo admi-i á per 
MEJOR L 
hábitos criminales de 0̂3 pa-
dres algo se pega algunas ve-
ces a los hijos; bien. Pero que 
si tel padre murió en un patí-
bulo, es dé fe que también han 
de morir en él sus hijos y nie-
tos hasta la quinta generación, 
nos parece inadmisible. Le del 
, atavismo es pura fábula, por-
que ni son propios de los pue* 
(bles salvajes los actos crimi-
nales, por abundar los críme-
nes en les países civilteados, ni 
la resurrección de los hábitos 
antiguos que constituyen el 
atavi-smo es como, la resurrec-
ción de ila carne, en la cual 
lodos tenepiots que creer, ni 
mucho menos. 
Algo de verdad hay en lo do 
la monomanía u obcecación 
producida por la repetición de 
actos, p-ero exagerar tanto que 
llegue siempre a quitar la l i -
bertad, nos parece demasiado, 
y apiicatnido.aquel principio f i -
iosófleo terminamos "que lo 
que prueba demasiado, no prue 
ba nada". - , , 
Publica lo siguiente: 1 de fe-
brero.—Circular de este Gobier-
no Civil recomendando a los se-
ñores Alcaldes el mayor celo en 
el cumplimiento de la Ley de 
20 de enero del Ministerio de Ha-
cienda estableciendo la forma y 
plazos de ejecución de la retira-
da de moneda de plata. 
Otra, urgiendo el Decreto-Or-
den sobre uniformes de los afi-
liados a Falange 5spanola Tra-
dicionalista y de las J.O.N-S, 
Varios anuncies de la Comi-
sión Provincial de incautación 
de bienes de León. 
a c í o n a l 
TURNO DE FARMACIAS 
De tma a tres de la tarde: 
SR. SALGADO, Plaza de San-
to Domingo. 
SE. BAETHE, Platerías, 
De 8 d« la coehe t i áe I» 
mañana: 
SB. MAGDALENO, Calle de 
la Rúa. 
SEGUNDA LINEA 
Día 8.—Segunda Falange d» 
la Tercera Centuria. 
DELEGACION LOCAL DE OR-
6AN1ZAC1ÜNES JUVENILES 
Día 4.-Teresa Falange d J D í l F. E . y.-Y DE LAS J.O.N-.a 
la Tercera Centuria 
Los oamaradaa pertenecientes 
a estas Falanges acudirán a ia^ 
22 horas del día que les corres 
ponda al cuartelillo debidamentt 
uniformados y dispuestos pan» 
prestar servicio. 
Por si hubiera alguna ordei 
nueva o cambio en el servicio de 
berán todos los camaradas estai 
atentos a la Radio y leer diaria 
mente este periódico. 
Los camaradas que se eneuen 
JESUS 
limo», pê ro sá el bien propuee-
f per oí entendimiento es f i -
nito, io negamos. 
Hay algúnQS' que apoyados 
en La doctrina de Lombroso, 
que afirma haber hombres que 
naóMi ya con el tipo de crimi-
nal y'«in poderlo remediar son 
perver&os, dicen; Ail menos, los , 
criminales carecen de libertad. 
Los caracteres principales de 
estos seres desventurados, se-
gún la. fisiología, son:Ja frente 
pequeña, estrecha e inclinada 
hacicu1 atrás-; las cejas promi-
•nisntes', tías jn^ndp»IHs pro-
•kmgadas; }o« CabeíllOá lanudos 
y rizados, no tienen barl>a y 
con frecuencia se nota en ellos 
demasiado ftargois les, brazos, 
Ksta dificultad la deshacemos 
así: Es cierto que en la comi-
sión ¡déi crimen influyen mu-
cho el cartóter, las pasiones, 
la educación, etc. También es 
«ierto qué en el carácter y on 
las pasiones influye ol organis, 
mo; y que no faltan 'señalies ex-
Priores que puedan dar algún 
in<3icio de ello. Pero afirmar 
^e en los cniñináles íás. pa-
810Wquitan siempre el cono-
•^iento y la libertad, y 
*7Q ^lo ge manifi 
«icios exteri 
^ pugna c 
l̂ SOfQ. 
Lo-3 
LA PUBLICAOIOW DE LA SAN-
TA BULA 
El próximo día 5 de Febrero, 
domingo de Septuagésima, se 
hará la Publicación de la San-
ta Bula de Cruzada en la San-
ta Iglesia Catedral. 
La Santa Bula es llevada a 
las nueve de la mañana pro,-
aüIESJE V. TOMAE BtOBS 
CAPS 
BAR JESUS % 
¡Sargento ¡Ramos! 
E i sargento don Santos Ra-
mos, de encontrarse en esta pía 
za o provincia, deberá presen-
tarse con toda urgencia en él 
Negociado primero de este Go-
bierno Militar. 
Aviso 
E l domingo próximo, y a las 
nueve de la mañana, se presen-
tarán en nuestro Cuartel de la 
calle Conde de Luna núm. 4, con 
el uniforme completo según la 
última disposición de nuestro 
Caudillo, todos los flechas y ca-
detes afiliados a esta Organiza-
ción Juvenil. 
Prevengo que la asistencia ea 
I de carácter obligatorio para to-dos estos afiliados, quedando en-cargados los jefes de centuria de pasar lista, para los debidos efec-tos. 
el Médico de Guardia pueda com Los jefes de centuria y de fa-
probarlo. lahge se cerciorarán dre si los 
Por Dios, España y su Revolu jefes de pelotón o escuadra, no-
ción Nacional-Sindicalista. obstante el presente, aviso, lo haii 
León 28 de enero de 1939. I B hecho a los respectivos eseuadris-
Año Triunfal.™El Jefe de Ban tas. 
BAR JESÜ 
dera, Marcos Rodríguez. Las bandas de cornetas j tam-
bores igualmente se jpreséntaráa 
a dicha hora en el eaurtel indi-
cado. 
León 1 de febrero de 1939. l U 
M o TTriunfaL—El Delegado Lo 
cal de O. J.i Praneiseo Mendíat 
í.;astro. 
ció pecuniario exige y, tanto 
vale! 
Es de creer que este año re-
/L ta la Publicación de la San. 
ta Bula aquella solemnidad que 
merece y que, además, corres-
ponde a una nación que, abju-
rando de k>3 extravíos de cier-
tos gobernanes, quiere entrar 
por las sendas que la hicieron 
gratndo, fuerte y envidiada en 
| l •. pasados .siglds de gran fe 
oristiáná y mejores costum*-
bqsionalrjii^tfe a la; Catedral^ bres. 
que 
i es ta por .in-
ores, ciertos e,.inr. 
una e-xagerac'ió,n, 
on el ééntir dé las 





lolCulia<i Andados quo 
_ hábitos criminales ê 
^ ^ Ios padres,, qu-e son 
4u T$0 de atavismo que repro. 
-os háñitos sanguinarios 
<5uo ila íoa los salvajes y o. 
cierta ob-
'Peiición ^ «arctos, pr
en el criminal 
^ P monomanía,, que, le 
ib^rtad en el obrar. A 
argucias ... cortteabamos: 
51 c-oaoeder a ta escuela 
^ d a d '080 ^ adxvrrrtc-s d-e 
Algunas 
^ la u 
desde la parroquia de San Mar-
tín' por di Clero parroquial, 
ai>ades y seises Ú Q , todas las 
Cofradías, escoltada po? la 
Guardia civil y guardias de Se-
guridad. En la Catedral reci-
ben «l Dipffom;a' Pontificio él 
Excmo. Sr. Obispo y Cabildo, 
que lo coílocan en id Bitar ma-
yor durante la Misa que se cê  
1-ebrarrá a continuaeión, 
Predieará en este solenme 
acto sobre la^ gracias y privi-
legios de -la ¡Santa Bula el muy 
iilustr-e «eñor Arcipreste de la 
Catedral. Suelen asiitir a este 
acto los Excmos. Sres, Gober-
nadores Militar y Civil, el Ayun 
tamie-nto y la Diputación en 
Corporacióíí y el Grupo Tradi-
ciones leonesas.; Este ceremo-
nial: ostuvo ^nteiirumpido do-
rante los años ominosos de la 
República; ahora vuelve & re-
vivir con mayor esplendor que 
aaites. 
A ningún católico se le ocul-
ta la importanoia que tiene la 
Publicación de la Santa Bula; 
por la distinción que supone 
para España él privilegio del 
Papa; porqu e hoy m u es tr os 
templos se conservan y cele-
bran el culto, y alumbran «'1 
Sant&fi-mo, peservado. en sus 
sagrario*, graciae a las liiuos-
ñas de los fieles, que toman la 
Santa Bufia, i Cuánto, pues, im-
p-oria esta PuhH^aíCtviu--y que 
.laa-- g e p i t < ^ - - e « n 
va*, co^^qneí ten- poso-TsípctíGí 
¡En aquellos siglos en que la 
Bula se colocaba en sttio prin-
cipé! de las casas, como eje-
cutoria de catolicismo I 
SOLERWE NOVENARIO A LA 
SAGRADA FAMILIA 
Se celebrará en la iglesia de 
San Pedro de los Huertos, en 
la -que se halla establecida ca-
nónicamente la Asociación, pi-
diendo por la Paz de España. 
Dará P încip'io, mañanar sá-
bado, día 4 del actual, para ter-
minar eí domingo 12 del mis-
mo. 
Todos los días la mi'&a se ce-
lehrará a las ocho, que se apli-
cará por los socios vivos y díi-
funtos. Por La tarde, a las eeis 
y media, Rosario y Novena. 
Los tres último^ días habrá 
Expo Jxión de su Divina Ma-
jostad, y ocuparán la sagrada 
cátedra el R P. Ársenio Can-
tero (®. J.), Dr. D. Prudencio 
Ramos y R. P: Javier de Yalla-
dolid (Capuchino). 
El domingo, 12 habrá misa de 
comunión generad a la misma 
hora, y ta las seis y media, de 
la tarde, ios mismos - cultos. 
Acto de consagración-de la Sa-. 
grada Familia, bendición de cfb 
jetósv piadosos, termimándo oon 
la Reserva y bendición de Je-
aús Sacramentado. 
El Tlustrí^imo -Sr. Obispo 
concede "Mi días - de ind^igen-
C Í A - por H .asisfeenj^a' a" eetoa 
DONINO T E J E E I N A KECIO 
. ¡ PEESENTEj 
Todos los días va a lucir en 
nuestro cielo un nuevo lucero 
prendido a la mística y a la poé^ 
tica de José Antonio. Las Falan-
ges leonesas, tienen montadas en 
guardia permanente, constelacio-
nes pobladas, porque siempre tu-
vieron muy cerca el cielo desde 
los vértices altivos» con que Dios 
nos acercó a sus moradas. 
Ayer fuiste tú, camarada Do-
nino Tejeriná Becio. La falange 
de nuestra montaña en las pri-
meras horas de la. lucha, te re-
cogió para sus heroicas tareas. 
Argovejo, que te vio nacer, con-
serva como tú el buen temple 
de los hidalgos de la montaña. 
Fuiste de los mejores. Porque 
eras bueno en el peligro. Ser un 
camarada de los primeros, en una 
población fácil y sana es no tan! 
meritorio como serlo entre mine-
ros. -
Tu impulso y tu anhelo militar 
te llevaron por los caminos sa-
grados de las Banderas de León. 
Dejado de caminos asíures te lla-
mó la Patria hacia Levante ex-
elavizado, y allí venciste, por-
que vencer es llegar a Dios, coa 
los símbolos de los héroes y d» 
los mártires. 
Que tu ejemplo nos aliente 
nos de su lección. 
Donino Tejeriná Recio: ¡Des-* 
cansa en ,pazl 
Oasia&o Diez Eecio 
MAi mi. 
EÜA—l»—105011 
A C A D E M I A 
BACHILLERATO "¥ COMEROIO 
MATBMATIGAS, FISICA Y QUIMICA 
Pai^'G^ri^ms especiales y üniverstt^at^ • : 
CONTABUNDAD/ CULTI R-et , OEiNERAL, SPAQüIGEAS'^ 
Y GPOSIClDiNm • , 
SFá̂ ISCMI lllfriON Ri i BEÜl^ 
D I B Z PROr^QBJSS ; IITIíLADOB :. / ^ 
X1S4*ftsío tfemdie »i halle • instalado. ^1 ,Moat« dte PiedA^-l 
J U V E N T O Ü 
B e 
J A B O N P ^ Q U I S A R I 
4 
PAGINA CDATEO «^«^ 
E l G o b i e r n o s o v i é t i c o r o m p e s u s : 
d i p l o m á t i c a s c o n H u n g r í a 
E l n o m b r a m i e n t o d e u n e x c o n d e n a d o a m u e r t e p a r a 
l a R e a l A c a d e m i a , p r o v o c a e n B é l c r ; 
' Bruselas;* ¿.—Continúa ta aí̂ ritacióji; 
en esta capital. En los alrededores deí 
Parlcunénto hay gran h'ámerd d« fuer-
zas de policía, que dan la impresión 
de,haber sido declarado el estado de 
sitia 
Al Ucffar Spaack al. Parlamenta 
fué abucheado por Iq-s antig\;os coin-
fcatientes. Se prevé que la sesión de 
la Cámara habrá dp ser borrascosa, 
, SPAACK, CANSADO Y DES-
' ALÉNTADO 
1 Bruselas, 2.—-Durante la sesión, de 
la Cámara, váribs o'fádof&s lqué hicie-
C t e c e e l d e 
F r a n c i a < 
ron tjso de la palabra fueron úitcrriím 
pidos en modio del tnáyor desorden. 
Spaáck subió a la tribuna y declaró 
que está can'sado y desalentado por 
l}a manara de trabajar del Parlamen-
to. Añadió que continuamente se |¡ 
dicie que. tríbaje, y sin cesar se 1« 
ponai obstácnlos, para que caiga. 
"Ya estoy hartor—siguió diciendo-
de todo.'* Estes palabras desencade-
ixaraa violentos tumultos, y Spaack 
(lijo que, o la Cámara ayuda al Co-
bierno, o .se marcha. Todo esto es po-
ner'en ridículo al Parlamento. Éstas 
Mi 
g l a d o s e s p a ñ o l e s 
L a s « C o r l e s » r o j a s s e r e ú n e n 
e n í i j u e r a s 
París, 2.—Ei descontento que 1 A esta sesión no asistieron más 
reina en Francia contra la cOn- que sesenta y dos diputados. En 
ducta intolerable de los refugia- la nota facilitada de la sesión en 
idos rojos, crece cada vez más. ¡"artículo mortis" se declara que 
Es de notar que mientras que otros 10G diputados se han excu-
sado do asistir. Se trata de los las mujeres y los niños, estenua 
dos de hambre y frío, llegan a la 
frontera en pésimas condiciones, 
ios dirigentes marxist-as pasan 
con sqs familias y bienes en mag-
níficos automóvilea. 
- La declaración de Largo Ca-
J)allero, diciendo que la España 
roja 'no tiene motivos de sentir 
agradecimiento hacia Francia, 
ha causado muy mala impresión. 
EEGRESA A P^EIS SAKRAÜT 
París, 2.—Ha regresada de Per 
íoignan el minií.íro del Intenor 
Sarraut, que junto con el minis-
tro de Sanidad Pública, ha estu-
diado la situación dé la frontera. 
Declaró "que la seguridad de la 
región fronteriza no exige ya la 
adopción dé medidas militares. 
Los puestos de policía han sido 
reforjados para evitar el éxodo 
irregular do los refugiados pro-
ieedentes de Cataluña. 
SE REUNE EL '1 PARLAMEN-
TO'" ERRANTE 
* Figueras, 2.—En el castillo de 
Figueras, se ha reunido el coro 
de maleantes que-los rojos. La-
magnates rojea que viven lo más 
lejos posible de la* España roja; 
a costa del fruto de los robos per-
petrados. Las dos. terceras panes 
de los diputados, no concurrie-
ron, ya que unos han sido asesi-
nados y los supervivientes se ha-
llan en la zona nacional. 
Negrín expuso los motivos de 
la resistencia del ^gobierno" ro-
jo, acudiendo al manoseado tópi 
co de.que se trata de una "gue-
rra de ja independencia". Tam-
bién protestó contra la no inter-
vención y por la evolución de la 
actitud de los países extranjeros, 
on c^ianto al gobierno marxista. 
Ntjgrín, despuéfS de resumir 
en tres puntos. el programa de. 
su "gob'erno", trató de justifi-
car, la gran derrota que acaban 
de sufrir/ y manifestó que, la' 
situación no -puede discutirse, 
dado, su gravedad^ 
Martmez Barrio leyó una mo 
ción firmada ¡por varios dipu^ 
tados, en la quo expresan su 
admiracúón y cooifiiainza en el 
ojérGito roja. 
palabras fueron acogidas con aplausos 
y abucheos. Un socialista intentó ha-
blar, pero los diputadoŝ  se insulta 
rón mutuamente, haciendo imposible 
su intervención. Entre los mismos so-
cialistas se prodajeroií altercados h 
causa de la cuestión del nombramieh-
to de Martlns para la Academia; Un 
comunista insultó a uno de los mi-
nistros socialistas, que intentó lan-
zarse sobre su adversario, intervinien 
ck? sus colegas para evitar la lucha. 
Ante el espectáculo lamentable, e1 
presidente suspendió la sesión. Por 
último, se aceptó el orden del día so-
bre el nombramiento de Martins, ex-
condenado a muerte, para la Reâ  
Academia. 
La votación demostró las profun-
das escisiones en los círculos parla-
mentarios, que hacen sumamente- pre-
caria la estabilidad del Gobierno de 
Spaack. 
Ss m n 0 iniciar r e a c i o 
m % m m m m h % h i sps -
* -"Varsovia, 2.—Proximamento 
saldrá para. Burgos un delega, 
do poilaco, para tratar con el 
Gobierno Nacional español de 
la organización de un intercam ¡ 
bio comoroial con los dos paf. 
W^'' ... ijjáB^g i - l j I t ! l l í ^ ' ^ 
Se x m m ú w m f * m k * 
París, 2—El grupo parlamen 
tario franco-españo!! so reunió 
bajo la presidencia de M. Flan-
din. 
Este dió cuenta a los diputa, 
dos de los resultados do su vi-
•sita a Daladiier y a Bonnet, en 
la que pidió el envío urgente 
a Burgos de un represeiitant/é 
.diplomático. 
l m e n v í o s de aviones 
.Washington, 2.-^El Ministe-
rio de- Gome re io • anuncia que 
durante- el año i938 los Esta-
dos Unidos lian vend'i-do ai ex-
tranjero aviones militares y cov 
mcrcinlos y piezas de recambio • 
por un vculor tota51 -doOS miiío--
n-es de dólares. 
CONSEJO, DE 'MI'Nl&TROS 
Brusfilfis,; 2.—Ef Gobierno belga se 
reunió bajp la presidciKÍa del rey 
Leopoldo. 
El rey expresó a Spaack y demás 
ministros la conveniencia de proceder 
urgentemente a la •reforma adminis-
trativa. EL soberano señaló la nect* 
sidad de mantener escrupulosamente 
las leyes sociales, puntualizando Iqs 
deberes del jefe del Gobierno y de 
los ministros. 
AGITACIÓN EN BRUSELAS 
Bruselas, 2.—Reina euorme agitfu 
ción en toda la capital, con motivo 
de la elección de Martins para la 
Academia. 
Después de los incidentes en la Cá-
mara se han producido manifestacio-
nes en la. .vía, pública en seftal ^ 
prqtesta, Eritte los excombaticntes Isj 
indigna^ haoc prever auevos ^ 
deutes. ^ S 
AGRESION AL PRESIDENTA | 
• DEL GOBIERNO ' 
BruscJa», a,—Esta íipchip, el j ¿ 
del Gobierno, al rogresar a s», dopii, 
cüio, fué increpado violent̂ niente pp̂  
un antiguo combatiente, que W gól̂  
pcó. Spaapk fué llevado rápidam«i(e( 
a su domicilio. j ¡ 
Los "médicos que Tecofiocleroív ¿8 
primer ministro declararon.q^ fl, «5,. 
tado te é^e es- satisefactocî  y l j | 
heridas recibidas son leves. La c|£| 
del primer ministro está escoltaba 
fuertes, escuadrones dg policía. 
Los rojos se lleva?on de él cuan!© de valor había 
LOS SARGENTOS 
^ l - B l a n c o 
v e n c i ó i N u i i e z G a i r c i a 
EL CASO 
u a n ^ G o n z á l e z • F r e i a r d 
Y LOS FALAMQI3TAS 
I s i d o r o H o i g E s í . é v a z 
L r í a n p 'Oce^ S C i ñ i g a 
g Pertenecientes a la Primera Bandera de F. E, T. do León, p 
III Dieron su vida pop Dios, España y la Falange en 0} K 
L':v' frenta do.combato. . 
Y%s v' D. E, P. 
'Ül F)i Comandante Jeíe, Oficlaks, Clsis-cs y Faflangislas da 
^ la pa i sma. 
Ruegan una oracVón por el -cierno d-o-scanso do 
i J sus almas. 
Moscú, 2.—El comî rK) d? A?un 
tos Exteriores de la U.R.S.S. ha co-
musTicado al miíiistro' dé "Huvsría' "n 
Moscú' que el Gobierno soviético ¡há 
decidido cortar ?us reladoneg diplo-
máticas con Hungría. 
X X X 
Moscú, 3.—En la nota soviética 
que anuncia la ruptura de relaciones 
con Hungría, se alude esperialmcnté 
al Japón como principal Iniciador df 
â adiber.ió-R de Hungría al Pacto Asi-
tikomintern. 
X X X 
Budnpe't. 2.—La; noticia de la rup-
tura, de relaciones de la U.R.S.S. con 
Hungría no ha causado la menor in-
quietud ni sorpresa en esta capital. 
Se,cree nue tal medida obedece a' 
deséo del Gobierno ruso de dirigir 
â í una advertencia a los países-bal-
cánicos- que í-itenten seguir el mismo 
camino que Hungría. 
El Gobierno de nudapest ha en-
trer-ado sus pasaportes al embajador 
soviético. 1 
Barcelona, 2.—Una noticia 
de onoTmc rolieve, y que ha de 
ílenar do gozo a todos los esl 
pañotl^s, es la recuperación del 
Monasterio de Montserrat, sal-
yado para España. 
Aunque encerrado, en una de 
las grandes bolsas que ol Ejér-
cito ¿Nacional viene dejando a 
sus espaldas, aún no se había 
tomado poise3ió,n oficial del Mo 
na jterio. Ayer, dos agentes del 
servicio de recuperación artís-
tica, hicieron su visita e incor. 
poráron oficialmente ol edifi-
cio á ,1a Nueva España. 
Han desaparecido obras do 
cñorime valor, entre ellas el Mu 
seo bibliográfico, con sus prin-
cipales libros, todos los teso-
ros de plata y oro qué había 
cu objetos de culto y todo lo 
perténecienie a lia hospedería, 
do la que «acarón más de 84 
vagones, así como una repro. 
ducción de fta Virgen de Mont-
serrat, quo creyeron era la au: 
téntica, pese a que alguien les 
dijo que no lo era, o inconta-
biOs cuadrO'S, entre los que se 
énauentr.an un Greco y otro d/ 
la escuela francesa del siglí-
• El acto de rezar la Salve en el 
Monasterio, resultó de profunda 
rnnociúii, sobre todo al rcsoiiar 
' i" Ep0£|ll3 CI11III1CÍ3 CJSSíV 
¡c el nombre'del general de Ie 
•tA eti ia gt!crra de Africa y que man 
tiene ekcelénteá •rélaciones con el Ge 
nraUsii-nk̂ -Franco desde esa época' 
en el cero los sones del armo-» 
niun, después de tres años de sî  
lencio. Dentro de la mayor so-* 
lemnidad, se izó la bandera na-
cional en el sitio principal del 
Monasterio, devolviendo los eco4 
de la montaña los vivas a Franca 
y arribas a España. 
ta Cámorci de los U m 
reconoce que ú gobierno 
é ú general h ^ n m es 
!! ô o • 1 ^ 
Londres, 2.—La Uuiiiu-a dé los Lo. 
res acaba de tornar ua acuerdo' mû  
imporume. ¿1 "̂ ouier̂ o'' de la Es-
pana roja había sp̂ icitado dei Go-
bierno británico ia entrega dei barco 
español "Aranza", que estcoa dete-
nido bajo secuestro en el puerto á§ 
Londres. ,1 
El Gobierno de Burgos se opuso a 
esta retención, alirmando que el bar-
cu había sido incautado por él. i3: 
"gobierno" rojo recurrió cerca de la 
Cámara de los Lores, que acaba de 
decidir que el Gobierno del Generalí-
simo Franco es un Gobierno sobera-
no, y, por consiguiente, tiene el d̂ re* 
cho' de incautarse del barco, 
áymkta leiisióií 1*̂  
; v so*¡iipimesci. ^ ^ J 
• 0^0 ' . : 
Tokio, 2.—El Gobierno del 
•chukúo ha enviado uiia protesta, PP̂  
mediación del cónsul soviético en « 
búi, por el incidente ocurrido ¿ 
31 ca la frontera sovudco-manchu. 
Declara la nota que un gî PJ 
soldados soviéticos cruzó la íronter*' 
y abrió fuego «obre los "uardias fro»*-
terizc. del Manclmkúô a cuya; ^ 
sión contestaron éstos. El combâ  
duró más de una- hora y las trop^ 
soviéticas se retiraron dejando 
el camop ci'.ico muertos y trece 
•rid<*.: Áfiade la rota que entre 





D«r ff^n^torlo Ktoion^l do V 
ÍSirstfkir úé\ Dtspsntarlo AntituíJ 
León. 
F«n%?0nRdú pop ft Ite^I AoRd^mli 
«rs ios Kospltfije» y Jtanatorlos 
FspecUnua en enfsrmedadea 
Consulta de 1? a « > 
íUc4íe> cííi Tcdíítío, liómern 5, pr 
0 l e i r o r t o j o e „ M a d r i d j C r ó m c a d ' e l f r e ^ d e C a l a T J ñ a 
el qoe fue e m b a j a d o r d e C h i l e e n H n m i ^ n . i . ^ 
L U descriJie t d f r d a í c a s í ^ V ü e í v e « a l e a 
f l q u e ^ . - j - - " - ^ . . B a r c e l o n a v u e l v e a l a a k n r í n * 
Madrid , e s cr ibe l a t r á g i c a s i t u a c i ó n « n l d n i f o c I L « ! ? ? 0 ' 1 
' d e a q u e l l a c a p i t a l J Z * * * 5 * s m n « 2 3 ^ é m e t i 
parís, 2.—fín la Academia 
intórnacionaF Diplomática de 
i ,rfs dió ay6** u^a notehl® con 
ÍLn i i a sobre la Involución 
iñpla y ei derecho de asilo 
filé etn^ajadoivde Chile espar ^ quo íue ^uijju.ja.uui , 4*0 
en ftíadrM &eñor Xúmz Mor 
A ki sesión afistieron nume-
yosaa y ^^fcín^uidas persona-
¿idades y fué presidida por mon 
fiieur JJe?e9.guer, presidente de 
ía C-om.i.Vó.n senatorial de Ne-
gociô  JExtranje-ros de Francia. 
El geñon Núñoz Morgado hi-
zo las ¡siguientes deciaracionea ' 
tfixtualeg: 
' En Julia de 1936, el puobilo 
en armas &e constituyó en au-
toridad, la tfuaí, en ninguno de 
los atrih'iios que. a ella se con-
L j ley ceden, ee ejerció. 1.a i  se 
transformó en anarquía, qu« 
ejercida por hombres perver-
sos e Ignorantes, se transfor-
mó en terror. Eŝ e no sólo se 
ejercía sobra los cabezas de fa-
milia y ios hijos, sino que sa-
crificó sin piedad a las madres, 
á las esposas y a las hijas. 
Después del encarcelamiento 
del cabeza de fan|ili,a siguió el 
robo, el pillaje y el incendio. 
¿A qué es debida esta situa-
ción anárquica? Exclusivamen-
te, a Ja desaparición de la au-
toiritdad en Los prkofórois «au-
mentos y como consecuencia de 
¡a desaparición de (la- justicia 
en sus raíces. (Los gobernantes, 
siguieron en sus puest-oe, pe-
ro no fueron obedecidas. La 
masa de»l pueblo .siguió sin con-
trol, siendo dueña de la oall«, 
en compañía de los presos de 
delitoa comunes—^latlroneg. y 
j^aninales—^qoie fueron liberar 
dos por una amnistía genera:! 
y armados por ejl mismo Go-
bierno. 
hi- I La situación en Has calles de 
Madrid durante lo-g s-els prime-
ros meses fué trágica. Los raú-
ilicia/nos ase.|rnaban en plena 
c.aille y en pleno día. Bajo las 
ventanas de mi Cancillería, a 
m .diodía, cayeron dos jóvenes, 
porque no habían obedecido a 
la vos de alto que dió un gru-
po do milicianos. Esta misma 
voz, sin duda, la oían repelidas 
vecets en cada esquina. 
La persecución en los domi-
cilios es Vírifieada con verda-
dero sadismo. M número de 
refuglrdos en todas, las. repre-
sentaciones extranjeras resi-
dentes en Madifd, excede de 
diez mil. La bandera do Cihle 
protege a más de 1.850 perso-
náis. 
;,Es esta c;fra excesiva? Si 
c o l ^ s , que con Su coraje bu ^ f e contnbuyu; efica^nte ¿ l t t ? 3 ^ v ^ ^ ^ m i o ^ cando lo M W I ^ J C - - . "ta eco.iom ^ " ^ noy ¡comA •««-Lti . . . sien-
nífkai inaj-dia- y inoniobra de m^tr. 
olunjnas,   s  r j  van : 
cando la solución qm tienan actuar 
méiíe los problemas españoles, coi 
la aplastante victoria de nuestras ar 
mas. * • . ^ \ 
E?tamos en plena provincia de Ge 
roña, a pesar del enemigo, que cuen 
ta con las inmediaciones de Frapcií 
que ŝiste a la agonía de la bestia 3 
por desgracia para la misma Franci. 
no faltará alguien que trate de qu; 
la bestia viva unos días más entrt 
las- espesuras fronterizas. 
Todavía es temprano. Hay que de 
jar tiempo para que los dirigente-
terminen de pasar el botín. Es cier 
to que van a pasar a Francia cieniot 
y cientos de millones robados, y coi 
esos millones robados no llegarán gru-
pos derrotados en una guerra civil 
sino una turba de ladrones. Francia 
en lo sucesivo, no tendrá seguridad n; 
sosiego, y los anarquistas y comunis-
tas aquí derrotados por las armas de 
tranco, no tardarán en desarrolla-
perturbaciones sobre el país que h< 
da asilo. Francia será víctima de eso. 
mismos refugiados, que—repetimos-
no son hombres de una determinada 
fe política, sino malvados que entran 
con las manos teñidas de sangre. Allá 
se las entienda Francia con sus hués-
pedes. ) • i •; 1 ' 
Nuestros soldados siguen trabajan-
do por la paz europea al otro laclo 
de los Pirineos, conauistando pueblos 
y posiciones y apaciguando el Prin-
cipado. Ya hemos dicho que a pesar 
del mal tiempo las operaciones no se 
detienen. 
Hablemos ahora de Barcelona. M 
i cumplirse la primera semana de su 
liberación, Barcelona, desde Mont-
iuich, ha dado la bienvenida a va-
rios barcos mercantes que han llegado 
a este magnífico puerto de Barcelo-
na, abierto para todos los barcos que 
aluden la bandera de la España de 
Franco. Fl puerto vuelve a recobrar 
" a s M o n t e s d e P i e d a d 
mstofa ,.ci CauJ¡I1 W * * teAyawmt ej dobr 1 
w<̂ >*uccioncs con 
ida nocmalidad. Hay. alegría en lai 
iamblas, y pájaros, flores y muj.«-; 
\ es bonitas, con alegría en» la cara. 
Imelias» violetas y jazmines dan su 
ota de b;¡cn gusto en esta Barce'c-̂  
a reconquistada. Rd>osan las 'Ram-
jías y .las - grandes calles, llenas ^e 
m pueblo alegre; hay sangre en suí 
/enas- y vergüenza en sus caras. 
La capital de Cataluña recite b 
ayuda castellana por medio de la bl-
lalguia de Auxilio. Social. Por las 
¡ Ramblas circulan inanidad-de camic-
'•"es que vienen de otras tierras co:v 
•̂ ta rencilla dedicatoria: "Para 
hermanos de Cataluña". Cataluña, en 
-us horas tristes, recibe el auxilio pa-
ternal de las tierras españolas. Bajo 
la sombra de suestra bandera, llegi 
el trigo de nuestros campos hecho pan 
por las mamos nacionales de la Gra:i 
España. Mil toneladas de víveres e 
tá reoartî n/?/-
coa. esrta gigsmtcsca aportación. 
El. problema planteado on el ordei» 
'social oon la ocupación de Barcelona 
ha sido resueno por la suscripción ge* 
ocrosa de-España. Esta aportación g«* 
nerosa, ^te si es preciso llegará aH: 
sacrificio, sé aplicará a 3os demáí 
pueblos que aua gimen • esclavos de 
3a tíranía áel SXM,/a los que llega» 
rá prorito el pan y la justicia, y* 
que la Patrtó ^ p^i«riotv arrancarlsj 
Toda la vida funcíosWi Todo el di-
nero está ' valorizado; éh todos lo^ 
Ixjlsytos hay pesetas ûe valen comq̂  
una s>escta de verdad. Ya tengo lo^ 
mejores augurios respecto a esto. Yi 
con Ja aportación de todos los espâ  
fióles, esta tragedia que ha vivido Ca<» 
taluña se ^vidará lo más pronto po-
sible y1 otra ve* habrá penachos dé 
httmo en las chimeneas apagadas, mÚN 
sica y alegría, pájaros y flores eî  
™al- - ^ toneladas, at- X í? ^ ^ í a s en los bolsín 
vm~~i—r~-(r.m.mVmm m • • espafíol vigilante; 
í * ^ * Z U * M L A S HÜRDBS 
Estaba aún vibrando sobre la D. Carmelo Heitaáiidez Horo^ 
frente de la ciudad el eco de la ' (Lamparilla), 10. 
voz emocionada del locutor de Un amante de los necesitados,; 
Radio León, cuando comenzó a 15. 
sonar el teléfono, anunciando, 
con el nervioso repiqueteo de su 
timbre, la prisa de alguien por 
acudir al llamamiento de Auxilio 
Social. Y con el llamamiento apa. 
recen en PEOA ios dos primeros 
ionatives. Quinientas pesetas 
más, quinientas pesetas jostra los 
>rqani ; 
cot í sus p r o p i o s 
f o n d o s 
i , 2.—Continúan reci-
noticias cíe Montos ck' 
Cajas de Ahorro, qu-e, 
de colaborar a la obra 
por el Caudillo, han 
i el desempeño, con sus 
ondo'S. 
Í do las institufj'oTies 
idas, lo han realizado 
en las c-on-dic'on-Os an 
las entidades do León, 
pobres bórdanos. Buen principio. 
Sn nombre de los pobres. Auxilio 
Social se limita a sentir hondo y 
hablar corto; | Que Dios y Espa-
ña so lo paguen! 
Y nace el nuevo día y apenas 
se abre la oficina de Auxilio So-
cial, ya está aJlí el camarada Rai-
immdo Bodrípuez del VaÜe, Pre-
sidf/ato ele la Excma. Diputaci5n 
y ele ja sobre la mesa del Delega-
do cincuenta .durazos para las 
Hurdes. También fue el primero 
el pasa/io año. 





^ . Migiiel Canseco, 500 ptas. 
SJ. i a incio Fernández 509 
j ^ ' ^ f ^ ^ ^ r n á n d e z ' c E l ' l 





Total, 275 pesetas. 
Conviene tener presente qua 
ayer el públieo consideraba e l 
día ?»nio festivo. 
Sin duda que el movimfentO; 
lia de rcentuarse bien pronto. 
Del llamamiento da AuxiU© 
Sacial se está haciendo rna tira-
da amrtc, para hacerla circular 
entre las autoridades de toda la 
provínciá. < 
Por la Patria, el Tan y la Jus-
ticia. 
[Arriba España! 
% m § m i Q M m m z B m m 
El sargento provisional de In 
fantería. procedente de la. Aca-
demia Militar de Soria, don Ro-, 
bérto Alvares Bmeno, deberá 
presentarse con la mayor breve-
dad posible en este Gobierno Mi 
litar, Negociado segundo, a t a 
de darle cuenta de un asunto re 
laciohado con el servicio, debien 
•do hacerlo también los familia-
rm del mismo que sepan' su ac-
tual paradero. . i 
EL MAS EOONOSHOQ \ 
R17A~10—LEOÍf 
perso- \ á&Wns* par - S 
iados, cuántos 
PROXIMO SABADO, 4 de Febrero de 1S33. i n afío 
Trtunfaf. 
| p^R OirESA, eorrospondior.t» a la temporada 33/30* | 
j para K/S que lo han permitido." \ 
« c o n está ^ t on ,a ^ . 
l l l i m PELICULA QUE ItíO r r m r r m ^ , i 
S ^E«OFrES su G E m m n 
%• m & n a w m 
DE LA VIDA LEONESA • s _ 
¡ A r b o l e s y . . . f r u t a l e s ! 
los montei. 
Un lector de la montaña de M u -
rías, que es ua técnico agrícola muy 
popular por allí, me anima a insistir 
en el tema de la plantación de árbo- protección de éstos, etc., que otras es 
les llevada hasta la chifladura por és-! Pecies ' 
¿Necesitaremos demostrar que una 
planta frutal puede rendir el mism 
servicio de higiene de 
tos. Y dice que proponga se planten 
muchos fruíales. 
Todo se andará, si el palo no se 
rompe, podría yo decirle a este Co-
ballero de hs Leones, que así firma. 
Que en ello estábamos, créame. Y co-
mo aquí en León parece que se ha 
perdida aquella vigorosa originalidad 
de otros tiempos, aquel ír de abande-
rados a, la cabeza de la Reconquista,, 
etc., y necesita ver muchos ejemplos 
de fuefa para sacudir la modorra, va 
arbóreas similares y, ademát 
dar avellanas, nueces, castaña», etcé-
tera?» . ' '••,•••,.;> i|*̂ J 4*1 
¿Por qué, entonces, son tan... tan... 
tan... (¡tente, pluma, que de las es-
pecies arbóreas vas a irte a otras ani-
males!) por esos pueblos de Dios, qut 
no plantaron frutales como debei, 
plantarse? 
Si abriésemos las historias de I.eón 
y comparásemos los precios de ar-
tículos de antes y la prosperidad dt 
esta región, veríamos que buena par-
mos a echar mano de lo que prevcni-j te se debía a los muchos árboles fru-
do tesjía ya y viene pomo anillo al , tale*. tenía ya y 
dedo al propósito de mi comunicante. 
Ó sea que la Diputación de Ponte-
vedra ha dado los primeros pasos pa-
ya que entre los árboles de la repo-
blación forestal que ya a llevarse a 
cabo en aquella provincia figuren 
plantas frutales. Y que ha estado ce-
lebrándose en Asturias,-bajo les aus-
picios ,y dirección de la Falange as-
turiana, un curso de7 Pomología (cul-
tivo del manzano) y que se trabaja 
«on ardor en Asturias por la repobla-
ción de pomaradas que den exube-
rantes cosechas de manzanas. 
¿Necesitaremos, a estas alturas, 
presentar y ponderar los beneficios de 
la alimentación por frutas, máxime 
cuando la necesidad de repoblar la 
ganadería perdida en las zonas de-
vastadas por los rojos" ha de obligar 
a ciertas restricciones eft el consumo 
de carnes?... 
A l m a c e n e s 
4 40 
Plántense, pues, árboles frutales â  
repoblar los montes, o acótíS3 en és-
tos terreno para una plantación exclu-
siva de ellos. Nueces, castañas y ave-
llanas pueden producirse con abun-
dancia. ¡Y no digamos de otras es-
pecies ! 
Debiera ya este año plañtarse to-
do lo que se quiera. Aunque: estuviese 
algo compacta la planíac'ón en algu-
nos lugares, no importa.-El día de ma-
ñana pudieran entresarcarse plantas... 
La fruta es alimento sano y nutri-
tivo. La fruta es riqueza. La fruta 
puede remediar muchas necesidades 
nacionales. t A plantar frutales to-
dos los que puedan! 
¿ No es mejor este trabajo que ver 
esos montes pelados, indicando una 
pobrt-za y un abandono que claman al 
cielo ? 
LAMPARILLA 
S E L L O S 
para las Misiones 
Amable lector: ¿Quieres acallar el 
grito de angustia del pobre misionero 
que allá en lejanas tierras tiende la 
nano en busca de una ayuda para si 
;¡gantesca obra de civilización y re 
onstrucción moral de las almas? En 
/iando SELLOS USADOS. En otra 
ircunsitancias me atrevería a pedirt 
.nás^pel-o en las presentes no quiere 
•xigirte nada de lo que reclama l 
Patria atribulada. Vo me contento, 
jara ayudar a los misioneros, con al 
lo más insignificante; me contente 
:oin lo que tú desechas por baladí: coi¡ 
os sellos usados. 
, La fiebre de coleccionar sellos ha 
prendido también entre los infieles y, 
aunque sean de poco valor, reunido? 
;n grandes cantidaaes nos servirán a 
nosotros para salvar almas. No creo 
que nadie se niegue a contribuir a es-
ta simpática obra salvadora; por es-
to no dudo en suplicarte tu limosna 
de sellos. Aun cuando sean pocos, no 
dudes en remitirlos. Tus pocos sellos 
serán una de las piedras talladas del 
edificio misional. Hazte adalid de es-
ta causa y gana para ella a cuantos 
puedas, y entre todos haced llover so-
bre este plantel de misioneros mu-
chos miles de sellos. i 
I M P O R T A N T E : E l sello debe es-
tar bien entero; para ello procúrese 
recortarlo con abundante margen al-
rededor. Pueden mandarse como sim-
ples : impresos. 
Envíos a; Misioneros del Sagrado 
Corazón, Logroño. 
GASA PRIETO 
y m a e s t r o s 
Escuelas 
ría del Socorro López Madero, Car-
men López de Prada, Eulalia Rodri-
guet Requejo, EvangeUna Calderón, 
Teresa Pérez Pérez, Antonina C Goq 
zálex González. 
Parientes en cuarto grado de mner̂  
tos en la Campaña Nacional 
Petra Canal Rodríguez, Adelina 
Cobos, María Josefa Carreras Fierro, 
Estefanía Falagán, Concesa Pastratia; 
María Encarnación Canal Rodrigues, 
u l f * — , Eveüa Rubio Rubio, María Gdjo M©. 
a Serna, Librán, ^ pláx:¡da Rubio, Teodc 
RELACION que nos envía la Sec-
ción Administrativa de Primera En-
señanza de la provincia, dé las es-
cuelas de niñas y mixtas que se 
encuentran vacantes para su provi-
sión interina en maestra: 
Busdongo, Cifuentes de Rueda, La 
.3aña, Sopeña de Curueño, Alvaredos, 
Arnadelo, Barrios de Nistoso, Bra-
íuelas-Estación, Caín, Casasueríes, En 
;inedo. Perreras de Quintana, Forna, 
Moral del Condado, Nogarejas, 
noselo, Quintanilla de Rueda, Redi-
puertas, Renedo de Valdetuéjar. 
Suplencia por tres meses.—Retuer-
to, Rodicol, Santa Olaja de Eskmza, 
Sigueya, Valdealiso, Ventosilía y V i -
llanueva de la Tercia. 
Las cuatro primeras son unitarias 
de niñas; el resto son mixtás. 
COMISION P R O V I N C I A L D E 
NOMBRAMIENTOS D E M A E S -
TROS PROVISIONALES E I N -
TERINOS DE LAS ESCUELAS 
NACIONALES D E L E O N 
L I S T A definitiva de aspirantes maes-
tras al desempeño de escudas in-
terinas en esta provincia, aprobada 
por la Superioridad en fecha 17 de 
' los corrientes : 
Grupo C) (Va por orden de la focah) 
María Alonso Suárez, Amparo 
Alonso Gómez, Asunción Castañón 
López, María Ninfa Aldeano Fernán-
dez, Herminia Abella Salgado, Rosa-
rio Súárez Diez, Benigna Valladares, 
Onésima Tascón, Leonila Rueda Pé-
rez, Filtbería Hidalgo, Leocadia Gar-













d e ! T r a b a j o - I n d i v i d u a l e s 
l idad C i v i l -
Oficinas: Ordeño H, 7 - L E O N - Teléfono 1727 I 
lora do 
la Rosa Camino y María de la Con-
cepción Hidalgo Velilla. 
CONVOCATORIA PARA ' % 
MAESTRAS • V , 
La Comisión Provincial de Nom-
bramientos de Maestros Provisiohale» 
e. Interinos de las Escuelas Nadonale, 
de León nos envía la siguiente con-
vocatoria: 
Por la presente se convoca a las 
señoras maestras interinas que figt,. 
ran en los números 1 al 42, ambo 
inclusive, de la lista definitiva de as-
pirantes al desempeño de escuelas in-
terinas- de esta provincia, para, qua. 
concurran ante esta Comisión (Inspec-
ción de Primera Enseñanza) el din 
5 de forero, a las once horas. 
Las que no pudieran-presentarse 
personalmente deberán autorizar una 
persona-que las represente en dicho 
día y hora. ' . * 
Quedan exceptuadas de esta convo-
catoria aquellas aspirantes que, figu-
rando en los números de la üsjta an-: 
tes mencionados, desempeñen actual-




• AGENCIA SOTO" 
SANTA NONIA.—LEON ' 
EMPKESAEIOS,—Faxa ctimpli» 
la obligactón de pago de la 
cuota inicia! durante el presen, 
te mes de enero, bastará llanaíi 
el impreso número 8 j presea-
tarlo en una Caja de FreTisián 
o Entidad bancam. 
SA 
Ttílfana m t 
E S R I D R U E J O 
A R T I N E Z Y C A S A S . S. en C. 
- Ajrül&f os «Cañizos 
Baldosines - I n s ú m a s 
B-omfosts-Tubos Goma 
Ferrete cía exi generad 
| roberías de todas clasé& 
ndustna a m e m 
Cocánas económicas 
Artículos Rocalla-Istuías 
Garage y talleres can p^onml a^p^clalted-^ 
j m la m p m B c l é n de auiornóvlfas - Soldadora 
\\\ autógena - üargn bat@rfmii - Niquelado I M -
brlficuntos, neumático», acca^orks autoniávll 
L E O 
ü i A S (Pái i iClá) 
Teléfono 1516 
I Cdñceísoriario oficial Padre i s la , 19 V i ! l a f r a n e a , 8 
L a casa m a y o r 
s 
q u e 
s u r t i d o 
i c i c 
y accesorios en general 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
ExposkhSn y venía: 
l independencia, 19 
Toléfcwo 162a 
L E O 
Garaje y TaHeres: 
Bu^go Nuevo, 2 
Teléfono 1725 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
Cdle de Scnta Nonín - Cosa Soto - Teléfono 1948 -
Geslioiia toda clase de asuntos relacionados con la 
«AGENCIA DE NEGOCIOS» en España y en el Extranjero 
Expedientes de ío- nes. Cobro de crédi- Exhorlos. Licei^ciaá. 
das clases. Declara* 
clones de herederos. 
Patentes de inven-
ción y marcas. Pre-
sentación de docu-
mentos. Clases pasi-







nets da conductor. 




tos de todas ciases. 
Consullas» 
Compm-Venia* Mlpotecaá! y Administra lincas SOTO,, 
3 tte FtHbrew tíé j t M 
| , ^^Ti-t-^BmimimwjvuHm*-^-,-,- I H I T H I M I W ^ 
m e r a 
VaSsefresfia 
Coa S'ra;n entusiasmo, y elo-
vgdo'espíritu de patriotismo, es-
ta vez más que nunca, supieron 
manifestarse, con moüvo de la 
incorporación de la capial cata-
lana, los pequeños pueblos de 
este'Ayuntamiento, y digo pe-
cmoños, porque también supo 
hacerlo el de Garba josa, de trein 
t,a y dos habitantes, que apesar 
¿e estar el día intempestivo y 
dictar de la cabeza de Ayunta-
núento seis kilómetros, no vaciló 
unió a los. pueblos de Nava 
Villacil y Santovenia, los 






cíeron un alto para reponer sus 
impacientes estómagos 
gunos aUmeníos. 
Mientras tanto, el pueblo 
Corbülos, entiísiasta como siem-
pre organizó a los pueblos do 
Arcaiiueja y Valdelafuente, los 
cuales partieron para Valdefres 
no haciendo disparos de cohetes 
y bombas. 
Áqui ésperaban impacientes, 
la muy entusiasta maestra na-
cional doña Josefina Visa, y el 
simpático joven don Fabio San-
tos, sacerdote de Valdefresno y 
Villaseca, estos con los niños 
de las escuelas, quienes, al ver 
que era ya. una hora muy avan-
zada, sufrían por creer que ya 
no se» llevaría a cabo la tan de-
seada manifestación. 
Por fin llegan y partimos pa-
ra el pueblo de Tendal, donde a 
poco de esperar llegó un mensa 
je del Sr. teniente de alcalde en 
funciones de alcalde, el cual de-
cía textualmente: "Por estar co-
miendo un bocado los niños do 
las escuelas, no nos ha sido po-
sible partir antes; a las dos y 
media, nos podremos ver y besar 
a nuestras banderas". 
No &e hicieron esperar, por-
que aún no era la hora marcada, 
cuando a la distancia de unos 
mil doscientos metros aproxima-
damente, divisamos arrogante, 
rubia como el oro y roja cual la 
sangre, la gallarda bandera na-
cional que tanto habían ultraja-
do los "gobernantes" de la Re-
pública. 
El pueblo prorrumpió en vi-
vaf.a España y al Caudillo; los 
niños de las escuelas, que, aterí-
aos de frío, habían hecho un po-
quito de fuego en medio de la 
r̂a, ¡o abandonaron y corrieron 
á formar las filas que momen-
tos antes habían deshecho, para 
calentarse. Ya en la formación, 
rompieron a cantar los.,, himnos 
patrióticos. 
Acompañados de nuestro te-
niente alcalde, llegaron el sacer-
dote de Villa vente, don Nicolás 
Diez, y el de Santovonin don Vi-
dal Ayala, juntos con los niños 
de las escuelas; éstos al encon-
trarse con los otros, so abrazan 
y gritan: Viva Barcelona de Es 
paña, al Caudillo y al Ejédcito. 
Seguidamewte, ordenada por 
la primera autoridad de este 
Ayuntamiento, se hizo una do-
ble variación a la formación que 
esperaba y se unieron todos los 
pueblos; que se dirigieron al tem-
plo a dar gracias a Dios, por tan. 
enorme victoria, cántándoso j la 
Salve popular y rezando uh Pa~ 
ter noster por los caídos en la 
jornada triunfal» 
PARTIOS PARA VALDE-
F RESNO ;„ • 
A las cuatro de la tarda, sali-
mos para Valdefresno, todos for 
mados y cantando cómo siempre 
los himnos'de Falange, el de la 
Legión y otros. Caía la nieve, 
pero, apesar de esto, .nadie aban-
donó la formación; todo lo con-
trario, un niño de once años, lla-
mado Juan Martínez Alonso-, de 
Arcahueja, cuando más nevaba 
tuvo la gallardía de docir: ¡Na-
die se marche, que más aguan-
tan nuestros soldados! 
Sih cesar de nevar, llegamos 
a Valdefresno y nos dirigimos a 
la santa iglesia parroquial,don-
de se cantó un "Te Deum" en 
acción de gracias. Después, y ya 
en la Casa, del Ayuntamiento, 
nos dirigió la palabra, nuestro 
querido tonieate alcalde, hacien-
do también la presentación al ya 
mencionado sacerdote don Fa-
bio Santos, quien estuvo muy 
elocuente. 
Por último, dirigió la palabra 
el auxiliar de la Secretaría, Je-
sús Pérez Cueto, de la Vieja 
Guardia de Falange, quo Lleno 
de emoción y entusiasmo hizo 
resaltar la.gesta -do esta santa 
Cruzada, donde fraternizando 
todos los españoles, y al ampar« 
del invicto Caudillo vamos de 
triunfo en triunfo, hasta conse-
guii el definitivo y último, , que, 
dadas las importantísimas con-
quistas, no se hará esperar. 
Se disolvió la manifestación 
entre lágrimas producidas por 
los victoriosos gritos de ¡Arriba 
España!, ¡Viva España!, ¡Fran-
co, Franco, Franco! 
BAUTISTA G. PALLARES 
• n s e n a m a 
La Jefatura del Servicio Na-
cional de Primera Enseñanza ha 
concedido las siguientes licen-
eias de a 30 días, por enferme-
dad justificada, a doña María 
del Socorro Cuesta Puente, maes 
tra propietaria de Santas Mar-
tas; don Armando García Díaz, 
de Murías de Pedredo; doña 
Paula Alonso del Olmo, interina 
de Iruela de Cabrera; doña Ma-
nuela Robles Tascón, de Villa-
nueva de las Manzanas, y don 
Iraides Alonso Álvarez, de 
Fresno de la Vega. 
La misma Jefatura ha conce-
ddio autorización para dar cla-
ses particulares fuera de las ho-
ras de la Enseñanza oficial, >f 
con lar prohibición expresa dé 
utilizar el local-escuela y mobi-
liario de la, misma, a don Luis 
Sánchez Piedraíita. 
X X X 
La Sección envía a la Delega 
ción de Hacienda para su trami-
tación, el expediente en solicitud 
de pensión incoado por doñ .̂ 
Agustina Franco Franco, viuda 
del maestro propietario que fué 
de la escuela nacional de niños 
de Villamanín. 
' • X X X 
La Sección interesa de los 
maestros del Plan Profesional 
que a continuación se expresan, 
pasen por sus oficinas durante, 
las horas de despacho, bien los 
interesados o personas que los 
representen a recoger documen 
tos que son de su pertenencia, 
y que ya no se precisan en di-
cha oficina: 
Don Alfredo Pérez Sánchez 
Hevia, maesíro de Mansilla de 
las Muías núm. 2. 
Don Vicente Sevilla de la To-
rre, maestro de Matádeón de los 
Oteros níun. 2. 
Doña Esperanza Pérez Sán-
chez, maestra de , Villafeliz de 
Babia. 
Doña. Margarita Vega Fuente, 
maestra de San Feliá de Orbigr 
Don Manuel López de la Fuer 
te maestro de La Bañeza. (A 
este señor ya se le notifica por 
segunda vez). 
Con el fin de que todos los espí 
sitores soncmrrentea a la Exp< 
' .sielón Internacional dé An 
Sacro, puedaB figurar en c 
catálogo de la Sxposieioi!, e 
preciso que remitaai al Coar 
sario, Instituto de Segund-
rT Enseñanza, Vitoria, las lista 




l a l u c h a 
Entre las altas valoraciones que 
pueden asignarse a la Lucha Antitu-
berculosa en España, , en la medida 
que actualmente se planea y ejecuta, 
aparece dominándolas a todas, sobre-
saliendo sobre ellas como bandera 
hermosísima, la ,de su hondo significa-
do social y humano, • 
Se busca al hombre. A sus dolo-
res, a sus miserias y sus sueños. Pe-
ro entiéndase que al hombre humilde, 
al que por razón de su pobrera nos 
necesita para hacer realidad sus más 
logítimas aspiracioneé. ; Tarea : entra-
ñable de amor y de hermandad qué 
hace al hombre objetó directo de to-
da preocupación, de toda legislación 
que quiera ser exacta y atinada do 
justicias. 
Acercarse al dolor y a la miseria 
humana para mitigarlos. Papa suavi-
zar los duros conceptos de- una negli-
gencia anterior. Para rectíficár óíviclós 
lamentables, pecados de. lesa humani-
dad que no podríán encontrar justifi-
cación en pueblos movidos poir un su-
perior afán de perfección y cultura, B 
hombre ant^ nosotros, con su carne 
doliente,?con su problema físico-econó 
mico particular y familiar. Y nosotros 
ante el hombre, cualquierá qué sea. 
llámese como se líame, desnudos de 
prejuicios, sordos a teda consideración 
que pudiera di staneiar nuestro desvele, 
de aquel cuerpo enfermo que rcclam< 
nuestra ciencia y nuestros cuidados.;., 
E l hombre, tan sólo el hombre,, ante, 
nosotros. Y nuestro amor sobre. él. 
Que no se hable de beneficencia, sinr 
de justicia social, Es ser humano, j 
tiene derecho a lá atención dé ta Hu-
manidad. Es miembro de la sociedad. 
y-la sociedad está obligada a curar ^ 
aceñas, a hacerle posible la existen-
cia en su seno, a reintegrarle a él core 
las debidas garantías de sanidad para 
que su contacto no sea pernicioso. Ea 
ciudadano español, y 1̂  España de 
Franco le ha de poner en condiciones 
de engrandecerla para que sienta $ 
orgullo de saberse coartífice de la^grah 
obra. Justicia es, pftes, que se le debe 
y se practica. Esto expresa mejor la 
pasión revolucionaria de los nuevos 
modos operantes. 
La labor del Patronato Nacional 
Antituberculoso no puede apareefer ro-
deada de más puros signos ni de más 
darás señales. Llena en el terreno de 
la jüsticia social, en su aplicación o 
aspecto .sanitario, un papel tan ámplio 
que abarca los más ambiciosos perfiles. 
Así respira la actual conciencia espa-
ñola Nacional-Sindicalista, y asi'mar-
ca derroteros el Exorno. Sr .Ministro 
do la Gobernación como Jefp, Sanitario 
supremo del País. Su orientación, su 
dirección, la estudiada coordinación d« 
servicios, los pasos, recorridos en el 
camino le la tarea antifímica, su volu-
men y sus resultados, son lección hu-
manísima expuesta a los bios asom-
brados del mundo. 
Que ella continúe con ritmo acele-
rado es bien que hay que desear a Es-
paña. E l día que cada esquina del sue-
lo español conozca en sí .m?sma la' 
nresencia del Sanatorio Antitubercu-
loso, el día que el número de camas 
cubra la cifra previsto por el Patro-
nato, entonces podrá decirse con ver«; 
nad que al, campo, sanitario españo?. 
Ilec;ó la más dulce y alegre prima-
Vera. ' • ; 
íoiüft ip£ift@ &e.i Bcess- APABATO ds raáÍ0s 8 lámptrálj 
PHILIPS, ondas aoraial y laiy 
aéíLs m, ©it& Admmistració: 
.̂ícS5a Siadletal M á<r 
ie 19S8, áispoB® fus k* 
1 isesiiipiisRfeafe. 
¿0 peaeim lá»» aziiE?idiSíi> 
los patriaos $ m ñm-
CAPITAIj necesita • imduE&nal 
con negesio m marelia, Bmm 
interés. Escribid m esta Adsai- • 
nistracién. ~. 
SE VENDE ra Graliam Paigi: 
. siete plazas de S. P. informes j 
En esta Adicinistración. E 901 
COMTAüi^ nécesitase en tañe-
re» Luis Gutiérrez, Búa, 38, 
heém E-9Ü3 
NOKIA. Se Tende del núm. 25 
nueva; para verla y tratar e» 
Villada, en los Talleres de Fum 
dicién " E l Crisol'?. E-dW 
UNCION. Para riegos y alnm- PA-ETiDA de roldoa de nogaij 
prados de aguas. Sondeos y 
s onstruociones dé pozos arte-
sianos, freáticos y superficia-
les. Toda clase de instalacio-
tronzados, de uno 7 dos añGSa 
©e vende. Para tratar: F s ü » » 
tino de Mata. Lia Bañeza. 
m iüOISI 
l o s A m 
nes de agua: José Rodrigue/ CASA amueblada, se desea to-
mar en alquiler con baño y ca-
lefacción. Informes en esta 
Administración. 
Gavilanes, Avenida Primo de 
TTivera, 1, León. E-923 
TAI^Ea Unico en España qm COCHE servicio público, en buen 
| P a t a l a M g i e t ó J y ' b e l l e z a dis> l a b o c f , 
1,2 « 58 f á«i i » * 
Naris?, 0-irg&3£t& y $M.m: 
'lomsnits d« 11 é l y de 1 i » 
a de! Pidr© Ifl-i:s i 
en 
te icjsrtcs psra' fiEjertar ens 
0 i I f l D C y T i l l l 
LOREN 
lapeife&ts en ^iíeriMeSadse i » 
' is#> » 1 y i« S « i : -
scmémieois. Antee de t^mprai 
¿pípsilte pi'©d<m»''"Bazéni. SVa-' 
í e r f o i F a 3 5 » s Santkgo Val-
{mesta (Horticialtor), Avi«EÍda 
Padre Bla, SS, Leóa ffl-SOO 
•A FONTANA. Carretera de 
mora. Armnnis (León). Telé 
ôno 1195.' Vcata ds árbolei 
frutales y forestares, coníferaü 
fosales y plantas de Jardín 
Calidades 'Buleceionada» y aali 
matadas. Visitad LA FONTA 
NA, a dos kilómetro*! de León 
eon servicio dg antobús eádt 
media hora, E~8Se 
es todo, de cinco a siete plazas,; 
compro. Razón Agustín To-
más, frente Cuartel. La Bañe-
za. E-920 
DOS HABITACIONES con de« 
recbo a cocina, parasfestudian-, 
tes, se ceden en alquiler. Ra°, 
zón: Plaza de Calvo pótelo, .4,i 
entresuelo. . P E-921 
CABALLO blanco, alzada seis y 
media, manco mano--izquierda," 
Ipie-izquierdo desberEado, crm ; 
corta, cola larga, extravióse». 
Para entregar: "jpasá del; 
Manehego,,, Carretera de As-; 
turias. . E-92^ 
AMA de cría primeriza, 21 años, 
se ofrece) Razón: Germeíma. 
Domírisruez. San Juan de To* 
rres, Partido de La Bajeza, 
r ' 1 E-527. 
CARRIL de mina y rodámenes' 
de vagoneta, se venden, una 
partida.'Para verlos: calle A*-: 
toi^a núm. 9, León, E-928 
toportante eonfitería, sitio céx 
taieo, clientela inmeiorabíe 
•'AaÍENOlA SOTO" 
W A m s A o r n o _ 
l i ü e r e s ^ í e s d e c l a x f i c i o n e s d e l M i n i ó t e * d e l e G o f e e m a c i ó n 
11 s a d i s m o m á s c r u e l i u é a 
B a r c e l o n a a l o s d e t e n i d o s p o r 
c h e c a s r o j a s 
s h m n a c ó ; 
E s i m i á a i d e ! C o n s e j o d e M i n i s t r o s 
a i c a m a m d a S e i r a n o S u n e f e n s u 
] " taragoza, I r - K l ipim^tó de 
|& Gobenxación, a su regreso de 
v&ircelona, hî o esta noche a los 
' periodistas, las, îipueates. decla-
^ciones: 
* "lia. ciudad está/reíicxKKmdo 
la vida normal en la medida de 
3o posible. 
Si una gran capital tiene plan 
f toados siempre problemas de 
una. impoi-tancia extraordinaria, 
aun en el ritmo normal de su vi 
'ííla, se comprenderá que en egío^ 
momentos se- agigantan extraer 
iiáinaria.i&ente. 
\. Nuestros r hermanos , loa , cata -
'Sanes que aBí padecían y que 
profesaban nuestra fe,- nos ban 
-eseogido, con una elegría inrae»-
ísa , con la emoción que ustedes 
pueden suponer. Pfero en la -Icai 
Sf3 advierte tfüítb-iéa priaci. 
'pumente,, a cualquier ..observa-; 
•#tít qüe no sea siiperíicialP las, 
lititítes úb la acción de •Eusia,! 
•̂ que ha establecido allí nuelvas.. 
saiodalidaíles en l& «xperieacía: 
] & B BXL política. 
\ Los rojos, en su retirada; kan1 
'idestrozado, han volado todos 
los puentes de acceso a la ciudad 
y la han privado, además, de los 
añedios de transporte para una 
actividad norma U .. Por virtud 
(¿te todo esto nos encontramos, 
gíoc que fcóy exiiít^ j i n sólo acce 
so a la gran ciudad. Este, és 
muy .precario. Es t^ para una 
ciudad que tiene - do» "miL'̂ nés 
de almas y que Bingulâ rmento 
ea -los último^ días de la domi-
nación comunista ha padecido 
hambre, origina en el abasteci-
miento de la. ciudad dificultades 
considerables, no obstante la ac 
íividad incansable que allí sé 
desarrolla por las autoridades 
para la organización del trabajo 
y el restablecimiento de la vida 
en aquella población,, 
L o q u e v í ó e l m m i s i r o e n 
t r e s d í a s 
f E& los tres 4fes .que allí he 
•*8tado,;'-Ké;'visto', cémo se apro-
vecha el tiempo y. la, velpeidad 
coa que se veriñea normali-
Icación de la vida^ Pero la labor 
a realizar és: todávía Considera-
Ible. Por eso los españoles que 
ÍJÍO tengan, motivo 'poderoso, para 
'¡trasladarse a Bárceloaa,; deben 
aibs tenerle, de ir allí, porque con 
su p#sencia nada resuelven', y 
por el cor<tî no: crean mayores 
; jdiílcultades al problema. La ac-
|tual curioeldad de visitaí* la, 
gran ciudad no es motivo bas-
tante para realizar el viaje. Allí 
110 ae puede ir, por «hota, a cu 
rioHear y a pasear. Sólo es líci-
to en estos, instantes entrar en 
la ciudad para . trabajar en serio 
1 Lo primero es llevar . allí el 
pan de la nueva Esgafta, 
!• ííe recorrido, toda ; la parte 
(úéntrica do la < ciudad, como tam 
hién el puerto de Barcélona, y 
los. barrios. entremos, y he esta-
do visitando -algunas-de las che 
cas del FK . I . 41. : rojo. 
He visitado rCpn mAa jdeteíü-
miento Ia:que estaba en;;el con-
vento de .S^njuanistaB,. que con 
trae el ánimo del público que la 
Vis-ta , 
' De esla chocarlo más imprC'-
rie de celdas pmíadas con cblo-
r- 8 Jhuy vivos, con un cierto pro 
pasito artístico. E l arte para el 
crimen. Y allí, en lugar de!en-
contrarnos con un pavimento 
.iorínal, vemos un piso embaldo-
sado con ladrillos eoloesdosi en 
géhtído perpendicular, en forma 
de T. De este modo no puede 
quedar espacio para sentar^ y, 
.nacho menos para echarse. .í 
•Para que hubiera algún éstí-
núlo eh el preso a la idea f la 
accesidad del desanso, hay' en 
la paite exterior unds relievés a 
manera de cimas de.asiento,,'pe-
ro tic-nea un- desnivel tan .Pro-
nunciado que es imposible per-
manecer sentado o acostado; 
Como he dicho, estas celdas 
están pintadaa de un color Ver-
de y en lugjres estratégicos hay 
lino luz muy fuerte, que des-
liimbra a los presos. En las pa-
redes hay pintados juegos de 
ajedrezvy -figuras de combina-
clones. 
En este ambiente de recogi-
miento, la luz, los colores y las 
figur?s producen una tremenda 
irritación en la retina y en el 
cerebro* l 
Un péndulo que oscila cons-
tantemente con un diapasón» 
contribuye a aumentar ésta ac-
ción perturbadora sobre el áni" 
La c r 







'ación de loa i 
metódíea 
Al lf do ce.te 
6n. Eíéta 
abcUano. 
los barcos, por la cual se pener 
tra en otra celda completamen-
te pintada de negro, coa una luz 
potentísima en la parte supérior, 
que produce alucinaciones y vér 
tigos a los que. la «ufren. 
En esta visita nos acompañó 
ún carpintero que» estuvo allí, y 
nos extrañó cómo ehíoq^imiñ 
las gentes que estaban reclui-
das en este récintó, fcaata el 
punto de que algunos golpeaban 
la cabeza en las paredes. 
Esto lo he podido comprobar 
plenamente, pues las paredes 
ofrecen las hueilas it^lentes de 
sangre. 
En otras checas vi instando 
un cmturón eléctricp, que pa-
rece ser fué aplicado a lo® pri-
sioneros de Teruel. 
También descubrimos en. ctra-
checa de la superficie una cuer-
da- pendiente del techo,., de la 
que eran colgados por ios pies 
los sometidos al. tormento, de 
manera que al oscilar metíari la 
cabeza en, un recipiente lleno de, 
agua. 
E a esta visita me han a-3onr 
pañado corresponsales de Frenr 
sa extranjera, qüe "absortos an-
te aquellas tinostnípsldadés. no 
cesaban de objetar que no hubie 
ran creído jamás que tales tor-
mentos fueran aplicados, a las 
personas, de no hafcerlo compro-
bado personalmente. 
Éstos corresponsales han en-
viado informaciones sobro el te 
rror rojo en Barcelona, que hoy 
seguramente habrán publicado 
más de dos mil periódicos del 
mundo. 
En el convento de Sahjuaiiia?, 
tas, independientemente de las 
checas y de las que hemos he-5 
cho referencia, estaban las cár-
celes, en las que existían cosas 
no menOs impresionantes. 
/En éstas, como en las demás 
cárceles, de la zona ro¿?, ( hábía 
el hacinamiento de presos y sa-
ciedad. 
Las paredes de las ceídas1 es-
tán llenas de letreros a lápiz de 
los presos que estaban alíl Al-
gunos de éstos son impresionan ;, 
tes. Recuerdo uno qué dice; •"25 
de enerq de 1930. Sé 'Üevan dos . 
cientos preso^ pero las tropas 
están próximas. ¡ Arriba Espa-
ña! ¡Viva Cristo Rey!" X en 
aquella checa.- ha estado mucho 
tiempo una pobre mujer con un 
niño pequeñito, a] que 9i día de 
Reyes le hizo un obsequio de mr 
barco constrmdo con un corcha. 
También hemos encontrado 
sencillos tableros de aj^rozi de 
los que suelen construir los pre-
sos de todas las cárceles. 
En el departacnento de muje-
res se ha encontrado •oculto ep, 
los jergones un sencillo rosarlo 
construido por las detenidas. 
Uno de esos rosarios, en el que' 
no falta ni el detallo de la cruz 
y ¿0a el que las. pobres mujéres 
hallí baai: consuelo en, las amar-
. guras y terribles horas del cau-
tiverio, afirmando su fe. en Dios 
ictoria del 
El Caudillo expone lo decisiva ¡nipor. 
tanda de la conquista de Borcelonq' 
cuyos servicios e s tán casi normalizados' 
§®m§üdén de la ley de Congregaciones Rel ig ión 
- de personal .4éb se elaberaró ptm 
so rasgo de los voluntarios italiana .-Genero   
. Burgo»,'; ^rrBe ha celebrado 
Consejo de Ministros bajo la 
Presidencia,-de.S, B, el Generar 
iísimo, 
líl Ministro: de la Gobernación 
dió a los periodistas la siguiente 
referencia oficiosa verbal: 
' ' E l Jefe del Estado há ex-
puesto ante el • Consejo de Minis-
troa la. decisiva, 'importancia que 
en ei earmuo de la total y pró-
xima victoria, tiene la conquista 
militar de Barcelona y otras im-
portantes poblaciones y numero-
sos pueblos de Cataluña. 
Yo he dado cuenta de la situa-
ción en aquella ciudad y del es-
tado de los trabajos que en ella 
se realizan para la normalización 
de loa servicios. 
En ía tarde de hoy, el General 
Alvarex Arenas La.'comunicado 
que se íian jpiuesto en funciona-
miento el "Metro" y mañana 
llegará toda la energía eléctrica 
de Gamarasa, lo que permitirá 
poner en marcha fábricas impor-
tantes. 
Kan llegado al puerto de Bar 
{>'.lona dos barcos con víveres 
procedentes de Italia. Uno iba 
destinarlo a la población civil y 
Otro a Ips voluntarios italianos, 
que han hecho donación genero-
sa del cargamento que a ellos ve 
nía consignado y por consigínen 
tes las 700 toneladas que trans- -
portean los dos barcos, han 
quedado destinadas a la pobla-
ción de Barcelona, habiéndose 
hecho entrega de ellas al alcal-
de de dicha ciudad. Es un gesto 
de la nación berma nar que mere-
cerá ía gratitud de todos los es-
pañoles. 
E l míaMro de Hscienda dió 
cue*hta de la recaudación en el 
año 1938, que trae un aumento 
de 410 mHlones de pesetas. E l 
| ministro del , ramo hará públicos 
i los detalles de este aumento, en 
| P3«6n a • los distintos tributos y 
; conceptos que le han determina 
•do.- >'-• ' ' . 
Ha sido aprobada 
por :1a que se deroga lu de *y 
fesiones y Goi)g:r€gaei0íi 
ligiosas, de las GonstHuyeílír' 
Ran sido aproibados j0s ' 
guien tes becretois: . 8i' 
Defensa Nacional, 
zando la comisión ñáy^ ^ *~? 
yaménto de Burgos. • 8aI' 
De Justicia, nombranda v'" 
calea de la Con>iSió.n ^ Á ^ ' 
gob a los señores don ¿ ^ 3 p/ 
rez y González., don Ado5ío R 0 " 
dríguez Jura.do a, d0n , ̂ f 
Aizpúm * 
De Ooi>ernaei0a, ^mi<J 
creando el Consejo Snper% 
Sanidad y ©tro moáifjéando la 
legislación de ^peeia3jda^a 
farmacéuticas. 
De Educación; tó^^^ 
fector de la Uaivérsith^ ^ 
Barcelona a don Émilió G i ^ 
'no' Gil, y vicerrector a don AQ. 
ten ¡o de la Torré ddl. Cerro. 
Han sido aprobados. varios 
espedientes de conceaiórv de 
créditos, .entre, ^los. ..uno para 
obras en la. Delegación de. Ha. 
cien da de Teruel y también va. 
ríos de .ooncCs^ón -de infinlío. 
Ha s!<io nombrado delegaái» de Ha. 
dftnda de. Tarragona, don Fernanda 
Morales. 
. Y , finalmente, conssderaBe aa-
tiento en d considpo de. bífiña con 
la incorporación a . Ja España Nado-
nal de la, zcwia Jibérada, de-̂ Cataluña 
y la que por ta próxima iiberacián 
de nuevas zonas es preciso .prever pa-
ra fecha próxima, obliga, por eíemen 
tal deber de solidaridad,. ] a, adoptar 
toda clase de mé-iidás que con el mí-
nimo de sacrificio permitan la, total 
uíHización- de nHé^as dispónibilida-
des de trigo, por ló que el Gobierno, 
previa informacióii dê  rrifalstfo d< 
A?rricnht:ra, ha. estimado ' oportuno 
ordefnsr h elaboración exclusiva de 
A „ . i n t e g r a l ..a toda hk -tíMtestrí» 
har inem. 
Solé 
O I I C I 
Burgos un comisiswiotío 
a neis 




en él ^ren exprés e¡ senadop 
franciéa |Leín Berard¿ 
de los extranjeros que quieran 
tener una idea tfii poco aproxi-
m? égk de \ lo- que, es el comanis-
910, que hubiera caído sobre to-
dos Jos pueblos del mundo sia la. 
derrota que el pueblo espafiol le 
na infligido; entonces deberán 
desfilar por Barcelona todcs los 
españoles de-la. aona nacional, 
de esta sona que np lia conoci-
do el hambre ni la derrota, ni 
ha Sufrido las zezobraŝ a dei tor 
•mentó ni del cauti^rio. 
Agrega que la rapidez con 
que' se - decidió,,entrar en Barce-
lona, evitó la muerte, de todos 
las presos . 
Se reHriŝ  luego & los destro-
zos Cc>u3ado& por los rojos, se-
ñalando que en orden a la Fren 
sa, el jefe Nacional, señor .Timé 
nez-Amau, le. ha espuesto cómo 
en 'T â VanguaI,ái3,^ da vemte 
Ur.otmiíifv deetrnyoroii. los.rojos, 
diocinujsve, y dé emeo rotativas, 
cuatro. 
Tfnn^na diciendo míe todo ea: 
to Xa idea de lo que hubiera §ífó 
la 'I^Ftrrwclón si ln r&aBlencia 
hubiera durado m'3 c ai el ota-
C T O B A Ijulvera sii 1 tan ráp'do. 
E^te n« desmintió el fpmof 
«lúe ha e i ro i» lado insistente-
fíient«i según el cual se *raf-
una misión ©fleial ^ ^ieP' 
no francés. _ 
Antes de arpansar d * ' 
Berard conferenció cordial^ 
te ©on el ex embajadas 
paña on Frane!^ señop. e« 
nos d© León. iv̂ jü 
Por otra parte, se na ^ 
©iad© esta tarde en pa é<¿ el 
los circuios bi©n lnf0 aña ^ ' 
p r ó x i m o viaje a EfP^udr''-
©artíenaf oional del 
llard, rector del 
tólioo de París. 
PATRONO? 
Tn̂ í? d*" r'.iv*. 
cer el importe ê 
da! de Subsidios 
ibr© R"- .' ¿a* sĝ -idada 
